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Oí .HSTWKCIÓIPUBUC» 
U ñ S C O S A S 
BSTHjLac ió r i 
a c a p a r a m i e n t o a b u s i v o . 
T ¿mfedída ambición y el desusado 
lLa d ^nio aue de cuantas cuentones 
^ a r a r l S dcq ¿ que producen dinero 
'^'•'nVui.) se relacionaii con la ense-
1 Hlí Ue HÍ l i a n d o á cabo los señores 
Tu fci6n libre de enseñanza, va 
fa nivaiido en lo inverosmnl. 
y lí el presente ejercicio económico pa-
rece que «1 presupuesto de la nación se 
ha flecho para ellos y por ellos l>or os 
attaSos que se han introducido en las 
SSdas en que ellos mangonean, y como 
si aún fuese poco que cargaran con el 
.tvresupuesto de enseñanza, acaparan des-
pués todos los puestos de la Junta orga-
hizadora del Congreso de Educación po-
pular, y arrancan al nuevo ministro una 
¡Real orden, tan extraña é inaudita, que, 
5 no hay entereza bastante, ó ha de dar 
eendos disgustos al Gobierno actual, que 
sufrirá así su falta de carácter. 
Acostumbrados á salir siempre trum-
iantes en las componendas y enjuagues 
que suelen hacer en la líscuela Superior 
del Magisterio, y atajando por tortuosos 
Caminos, tramaron, de acuerdo con el se-
fun- Alba, una reforma en dicha Escuela, 
y so pretexto de suprimir cátedras do-
bles, suprimen, no todas las dobles, sino 
las de aquellos profesores que no sienipi c 
jáe soihctían 'á sus planes cetarios, y así, 
ten esas más. ó menos excedencias lega-
jes, se quitan de delante quizás á profe-
sores que con más derecho habían venido 
fi la Escuela, no sólo por su capacidad y 
fama, sino porque su ingreso en el Pro-
fesorado había sido por la puerta gran-
üc, en vez de ingresar, como otros lo han 
Jhecho, por la puerta de los carros. 
Todo esto aún les parece poco, y ya 
"están preparando un Real decreto sobre 
Inspección, que será, si se hace como 
tilos pretenden, el más grave mal que 
infiera á los sentimientos católicos y 
tradicionales de España que jamás se lle-
vara á la (¡aceta, pues en esa reforma de 
ja inspección va envuelto el establcci-
jmiento, si no de derecho, de hecho, de 
ía escuela neutra en nuestra Patria. 
Si las noticias que hasta nosotros lle-
"gau sobre lo que se trata de hacer en la 
Inspección de primera enseñanza son 
Ciertas, podemos asegurar que esc plan 
Enmascarado de sectarismo estará en 
abierta pugna con las ideas expuestas en 
t i Senado, con motivo del discurso-resu-
bien del presupuesto de Instrucción pú-
blica, por el conde de Romanones. 
Estos sectarios, que no se paran en ba-
f r a s , no saben ó no quieren sal)er que exis-
te un Real decreto sobre inspección, dic-
tado por el actual presidente del Conse-
jo de ministros, decreto que no salió del 
todo á gusto de esos acaparadores, y (pie 
íiesde entonces, y por el disgusto que les 
produjo, ,le pusieron la proa v aún está 
por cumplir. 
Estas y otras cosas por el estilo proba-
;án á nuestros lectores la buena fe con 
flue esos señores prestan sus desinteresa-
dos servicios á la enseñanza, no respetan-
do ni la obra del actual presidente del 
.Lonsejo. 
Muchas veces lo hemos dicho desde es-
as columnas: el mayor de los males que 
la podido caer sobre la primera enseüan-
(chgan lo que quieran algunos prote-
gaos) ha sido la creación de ciertos or-
Kamsmos centrales que, sobre haber com-
piieado de un modo extraordinario la ad-
Jmmslracioii de la enseñanza, no han ser-mi<J. mas que para llevar ideas pernicio-
sas a ios centros docentes so pretexto de 
un tecnicismo que no aparece por ningu-
j a paite y que cuesta al Estado muchos 
S l o í 1í0S<:tas' pcSQtas fluc sí se hubie-
S U n n f'10 6,1 h { 8 ™ ™ los centenares 
SilVn i B 3U.e fxlsten y en c r ^ r las que 
i a t. n la patria hubiera ganado más honra 
LZZ Pr?veC 10, qile con todas esas car-
v m i frc lmi,)rolb que para nada sirven 
/ para todo estorban. 
R. ASC H A M 
B a r c e l o n a 
POR TRLáGRAFO, 
U n U U » , ' a ^ a «U l a S a o i e d a d C o r a l . 
j BARCKI.ONA 30. i8,to, 
coral de Bilbao.ha enviadd 
K r ^ i 661^1113 á la Prensa de Batw 
todos noi- í1Ue ^P0110 su agradecimiento á 
BU IKinVn, • ATENC10lies recibidas (luíante 
l'^in.uiencia aquí. 
E l C ' n t p o ««• i a S a g r a d a F a m i l i a . 
Ha FÍSaS.ê Centr? obrero dc la SaFa-^1 cual fl,1-,.sltuado en la barriada de Pekín, 
^4» se'uaim "ío" ,Íado p0r ,'',s turbaS duratl' 
O b r e r o » h a r i d o s . 
í u a 0 f e ? S h^úúo^ ayer en la expldsión 
,kt1^ >UjoSs jn-uetcs' 86 UaUan baa-
I I u P p o a o » ® n l i b e r t a d . 
'dos íos om,1!5^0 Puestos en libertad casi to-
-V10 iiiduío 3(105 comPrendidos en el últi-
81 están11/alSU11^S' ctl3ras causas se ignora 
"dulto. ¿10 incluidos en el referido lü-
• ^ l o s ' S u e ^ í f * el d i a r i o K l Progrtso, nno 
^'doiies .ai1 e" este caso, en virtud de 
^ oanitói 10r€S' bié ayer conducido desde 
' uu al penal de Ocafia. 
*% s MUttlB,B ,,oluoion«lla' 
<U ^lc íiace no? ^«c ioaado la liuclKa que 
í0ai-molicta(. 'J0, sostenían los obreros 
teano. • ucl taller de mi ^úbdito it t-
ferero. v ' S . t,a,,):',!o. resulta f e s i ^ M a n'n 
' « r m . e l PMronQ se itegó i UJ ILIU 
n i z a r l e po r e l accidente , los c o m p a ñ e r o s d e l 
h o n d o se dec lararon e u h u e l g a . 
K l asunto d i ó m o t i v o á r e c l a m a c i o n í í s d i 
p lomat iCaw 
Como el pa t rono ha accedido h o y á pagar 
la i n d e m n i z a c i ó n , l a hue lga ha quedado re-
sue l t a . 
K l g o b e r n a d o r . 
E l gobernador , S r . S á n c h e z A n i d o , c o n t i -
nua ind i spues to . 
L e s u s t i t u y e e l secretar io d e l Gob ie rno 
c i v i l . 
N u e v o s e o r e t a r i o s e n o r a l d e P o l i o f a . 
Ksta m a ñ a n a l l e g ó e n el expreso, e l nuevo 
secretario genera l de P o l i c í a de Barce lona , 
M-. Montero ' Reguera , que viene á desempe-
ñ a r e l ca rgo en c o m i s i ó n . 
M e n e d a e r o m a n a s d e r e c i e n t e o o n 
ffeeoión. 
C o m u n i c a n de T a n a g o n a , que se ha des-
cub ie r to una i m p o r t a n t e fa l s i f i cac ión de mo-
neoaa de pla ta romanas . 
L o s expendedores d e c í a n que h a b í a n s i do 
descubiertas cu recientes excavaciones, y las 
h a c í a n pagar á a l to prec io . ' ' 
F u e r o n ocupadas m á s de doscientas . 
A t i r e s . 
E n la calle de l M e d i o d í a , se ha desarrol la-
do u n sangr i en to suceso. 
Una m u j e r , l l amada Isabel S á n c h e z , d i s -
p n o u n t i r o con t ra A u g u s t o C a p a r r ó s , que 
resu l to her ido en la m a n d í b u l a . 
E l C a p a r r ó s . a l sent irse he r ido s a c ó u n 
c u c h i l l o , y pe r s igu iendo á Isabel , le i n f i r i ó 
12 pnnaladus , una de ellas cal i f icada de 
grave . 
C s t a d i s t i o a . 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s publ icados po r e l 
gab ine te de i d e n t i f i c a c i ó n de la P o l i c í a , en 
el mes pasado han v i s i t ado Barcelona, 11.853 
forasteros, de los cuales, 9.046 eran e s p a ñ o -
l e s ; T.002, franceses; 363, sudamer i canos ; 
353, a l emanes ; 280, i t a l i a n o s ; 240, i ng l e ses ; 
248, nor teamericanos , y el resto de otras na-
cionesi 
U n a r e u n i ó n . 
H a celebrado nna r e u n i ó n la C o m i s i ó n 
m i x t a nombrada para entender en el asun to 
de los Ingen ie ros Indus t r i a l e s . 
t a C o m i s i ó n m i x t a , a c o r d ó no v o l v e r á 
reun i r se hasta saber s i e l . Gobie rno c u m p l e 
las promesas que t iene hechas. 
L a C o m i s i ó n h i d r o l ó g i c a . 
L a C o m i s i ó n de H i d r o l o g í a , se ha r eun ido 
en la C á m a r a I n d u s t r i a l , con objeto de e m i -
t i r d i c t a m e n sobre la c o n s t r u c c i ó n de pan-
tanos y embalses del r í o L l o b r c g a t , c u e s t i ó n 
qae t iene nna decis iva i m p o r t a n c i a para la 
v i d a i n d u s t r i a l de esta r e g i ó n , en a t e n c i ó n 
á ser muchas las f á b r i c a s si tuadas en ambas 
o r i l l a s del c i tado r í o . 
E L P U É R T O _ I ) E V A L E N C I A 
A y e r se c e l e b r ó en e l M i n i s t e r i o de Fo-
m e n t o , la subasta de las obras para la cons-
t r u c c i ó n de los d iques ex te r iores y nitenofi 
mue l les comerciales de l p u e r t o dc V a l c m ia. 
Dos fueron las proposiciones presentadas: 
una po r I ) . J o s é de Ur ibac te r ra , de B i l b a o ; y 
la o t ra por D . M i g u e l Zapata , ac tua l con t ra -
t i s ta de las obras del puer to de Barcelbjfe. 
L a c o n s t r u c c i ó n se a d j u d i c ó p r o v i s w a a l -
mente al Sr. Zapata , po r la can t i dad dc 
19.346.110,88 pesetas. 
i 
Consejo j i i _ P a U c i o 
A y e r , á las seis de la tarde, c o m e n z ó cu 
Palacio, bajo l a presidencia de l Rey, el Con-
sejo de m i n i s t r o s , que s u f r i ó s u s p e n s i ó n p o r 
la m a ñ a n a , con m o t i v o de l en t ie r ro del s e ñ o r 
M o r e t . 
A l e n t r a r fueron parcos los m i n i s t r o s en 
hacer manifestaciones. 
E l S r . I n c l á n m a n i f e s t ó cpic l levaba á l a 
firma de S. M . u n decreto fijando las c o n d i -
ciones en que ha de verif icarse i . i subasta ¡ja-
ra a d q u i r i r c a r b ó n con dest ino á la Casa de 
la Moneda . 
E l S r . • r imeno , c o m u n i c ó á los repórters 
que , dec id idamente , aprovecl i indo las fiestas 
ele C a r n a v a l , r e a l i z a r á su annnciado v ia je á 
Car tagena, desde donde, después de v i s i t a r 
aque l arsenal , m a r c h a r á á Valencia , para ocu-
parse en a lgunos asuntos par t iculares . 
E l Sr . Barroso era por t ador de a lgunos de-
cretos de personal . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s nada d i j c r u t i , l i m i t á n -
dose á sa ludar á los p e r ú distas, y e l conde 
de Romanones , qne l l e g ó de los ú l t i m o s , se 
l i m i t ó á anunc ia r que el Consejo s e r í a m u y 
breve. . ' • . 1 
A las seis y cuarenta y cinco t e r m i n o el 
C o n s e j ó , qne c o m e n z ó , s e g á n neferencia fa-
c i l i t a d a , promtincia i ido -1 conde de R o m a n o -
nes el acos tumbrado dlSeÓflSo. 
H a b l ó el jefe del Gobierno dc l a p o l í t i c a m-
t ' i n a c i o n a l , t r a t ando cté l a gue r ra de los B a l -
kanes y e x a m i n a n d o las consecuencias que , 
•á su j u i c i o , nuede t e cr la r e v o l u c i ó n p r o v o -
cada en Cons tan t im la, en r e l a c i ó n c o n la 
a c t i t u d qne t o m e n 1-s Estados europeos. 
D i j o el conde (pie i t iene el conveucim. icn-
t ) de qne el 'suceso de C o í i s H a n t i n o p i a no mo-
d i f ioa rá las corr ienies de paz, y e x p r e s ó s u 
confianza, dc que l a s o l u c i ó n de l con .Peto 
b a l k á n i c o s e r á i m >• d i a í a . 
c o l ; 
sa l , y d i ó cuenta a l R e y de l a marcha dc los 
debates que con este m o t i v o se han plantea-
do en l a C á m a r a dc B é l g i c a . . 
L a c a m p a ñ a dc las sufragis tas inglesas y 
la re t i rada del proyecto de reforma e lec to ra l , 
po r el Gobie rno de la Gran B r e t a ñ a , fue e l 
n l l i m o p u n t o t ra tado po r el presidente , m í e 
luego h a b l ó de la p o l í t i c a i n t e r i o r , pa ra elo-
g i a r el acierto con que se ha resuel to la h u e l -
ga de m e t a l ú r g i c o s , d u r a n t e la cua l 110 se 
ha p r o d u c i d o la m e n o r a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
p ú b l i c o . . _ J:l',:ri 
D i ó cuenta minuc iosa a l R e y del Lonse jo 
p r epa ra to r io celebrado p o r los m i n i s t r o s el 
m i é r c o l e s v de lo t ra tado en él para aborda r 
l a c o n f e c c i ó n del presupuesto de 1914, y 
luego a n u n c i ó que hoy se f a c i l i t a r á a la P r c n ^ 
sa l a nota que cont iene la d e c l a r a c i ó n i n i n i s -
t e r i a l . , . . 1 1 
Por ú l t i m o , h a b l ó el conde de l a m u e r t e Ucl 
Sr . More f , haciendo u n g r a n e l o g i o de este 
y de su, v ida , y d i ó f in á su discurso e x p o -
n iendo las consecuencias que el f a l l o c i m i c n t o 
del Sr. More t puede t ener para el p a r t i d o l i -
beral y para l a p o l í t i c a genera l e s p a ñ o l a . 
T e r m i n a d o e l Consejo, el R e y firmó algu-
nos decretos sohrc personal de l a carrera j u -
d i c i a l . 
E l R e y a B u r d e o s . 
D e s p u é s del Consejo ayer t n d e Celebrado 
en Palac io , m a r c h ó á la e s t a c i ó n del N o r t e 
S. M . e l R c v , para t o m a r el expreso y d i r i -
g i r se á Burdeos. : 
•El ' 'onde de Romanones , a c o m p a i l ó y des-
p i d i ó á S. M . , man i f e s l andu que cl R c y cala-
r á ausente de M a d r i d cua t ro ó c inco d í a s , 
púés á m á s dc los que e s t é en Burdeos , se 
d e l i r a m i k * <& t&U SebastKui, , 
T U R Q U Í A 
H A C O N T E S T A L O 
POR TBLÓÜRAl'O 
CONSTAN'PINOPLA 30. 
A las t res de esta t a rde , h a s ido en t rega-
d a p o r M a h o m c d Chefke t P a c h á a l m a r q u é s 
de P a l l a v i c i n i , la no ta de mspuesba que 
I n r q u í a da á los Es tados b a l k á n i c o l . ' 
E s extensa , c o r t é s , afectuosa y aparen-
tando deseos de c o n c i l i a c i ó n . 
Sus t é r m i n o s e s t á n l lenos de m z o n a c k r a 
l ó g i c a . 
D i c e que T u r q u í a no puede ceder los ba-
r r i o s de A n d r i n ó p o l i s , donde h a y lugares 
santos y mezqui tas . 
Pone á d i s p o s i c i ó n de las p o t e n « i a s , para 
que é s t a s dec idan de s u suerte u l t e r i o r , la 
par te de A n d r i n ó p o l i s edificada sobre la l í -
n m derecha de l r í o M a r i t z a . 
E n cuan to á las is las d e l Egeo, d í e e s e en 
l a respuesta que T u r q u í a no p u e d é ceder 
aquel las que e s t á n cerca de las costas de 
A n a t o l i a , las cuales p o r razones e s t r a t é g i c a s 
deben c o n t i n u a r bajo l a s o b e r a n í a t u r c a 
s in inconven ien te de que las potencias fijen 
e l r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de las m i s m a s . 
Se aviene á desmante lar las for t i f icac io-
nes de A n d r i n ó p o l i s . 
Y se d ice , por ú l t i m o , que T u r q u í a toma 
buena nota de los of rec imic tos que las po-
tencias la han heelio de ampara r l a e c o n ó m i -
camente para que pueda recons t i tu i r se des-
p u é s de l a guer ra ; 
L a entrega of ic ia l iba á ser efectuada esta 
m a ñ a n a , pero se d e m o r ó hasta la tarde, por-
t i l le en el preciso m o m e n t o de en t r a r el m i -
ni-Uro dc N e g o c i o s ' E x t r a n j e r o s , por tador de l 
documento , en la Embajada de A u s t r i a , para 
hacer ent rega del m i s m o , r e c i b i ó aviso dc 
l n 
D S S D B R O M A 
V E L A D A 
M U U C O L E G I O 
y con g r a n d í s i m o esmero á l a ob ra de l a 
catcquesis , s iendo m u c h í s i m o s los n i ñ o s de 
l a f e l i g r e s í a que a c u d í a n los d o m i n g o s á l a 
p a r r o q u i a de S a n Marcos . 
L a m u e r t e de l v i r t u o s o p á r r o c o fqó p o r 
todo e x t r e m o edi f ican te , r ec ib i endo con ver-
dadero fe rvor los Santos Sacramentos . 
E l c a d á v e r fué colocado e n l a c a p i l l a ar -
d ien t e , po r la que desf i la ron todos los f e l i -
greses, cpie s a l í a n con t r i s t ados po r l a I r re -
parable desgrac ia . 
E l entierro), ve r i f i cado ayer t a rde , c o n s t i -
t u y ó u n a i m p o n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo , en la qne t o m a r o n pa r t e m i l l a r e s dc 
personas de todas las clases sociales y todo 
el clero p a r r o q u i a l ele M a d r i d . 
Descanse en paz el c e l o s í s i m o y v i r t u o s o 
sacerdote, en su f r ag io de c u y a a l m a so l ic i t a -
mos de nuest ros lectores u n a piadosa ora-
c i ó n , y reciba su a t r i b u l a d a h e r m a n a l a ex-
p r e s i ó n dc nues t ro s incero pesar. 
G L IO."fc ILX d G l f 
?OR TJSLáGRAPO 
ROMA 30. 20. 
E n e l C o l e g i o e s p a ñ o l de San J o s é se h a 
celebrado u n a i n t e r e s a n t í s i m a ve lada d ra -
m á t i c a , o rgan izada p o r los a l u m n o s d e l 
m i s m o , que ha resu l t ado b r i l l a n t e . 
R e p r e s e n t ó s e el d r a m a Carlos de Fian-a, 
o r i g i n a l de l Sr . L l a n a s , y e l gracioso s a í -
nete l'orlita, de que es a u t o r e l Sr . A b a t í . 
Con g r a n a f i n a c i ó n y gus to , los a lumnos 
e s p a ñ o l e s c a n t a r o n en los i n t e r m e d i o s v a -
r i . i s l i n d a s composiciones mus ica les de 
A r í n , B a r b i e r i y o t ros . 
A l a hermosa fiesta l í r i c o d r a m á t i c a asis-
t i e r o n los Cardenales R i n a l d i n i , V i c o , B i -
Uot y V i v e s y T u t ó , numerosos y d i s t i n g u i -
dos m i e m b r o s de l a c ó l o n i a e s p a ñ o l a , re-
presentantes de la E m b a j a d a y otras i l u s -
t res personal idades. 
E l é x i t o de la fiesta no ha p o d i d o ser m á s 
e s p l é n d i d o . Las fe l ic i tac iones que con t a l 
m o t i v o h a n r e c i b i d o e l rector,, los profeso-
res y l o s a l u ñ m o s d e l refer ido C o l e g i o h a n 
sido t a n efusivas como merecidas , e l o g i á n -
dose u n á n i m e m e n t e e l g rado de florecimien-
t o a d m i r a b l e de ese g r a n Cen t ro de c u l t u r a 
e c l e s i á s t i c a , que po r i g u a l h o n r a á E s p a ñ a 
y a l Episcopado e s p a ñ o l . 
—L'Osservatore Romano declara que has-
ta l a fecha no se han eptablado negeciacio-
nes oficiales de n i n g ú n g é n e r o en t re .Servia 
y la Santa Sede acerca de la c o n d i c i ó n de 
los c a t ó l i c o s de aquel p a í s y de los t e r r i t o -
r ios nuevamente ocupados. 
- P a r a e l d í a 9 de l p r ó x i m o mes de Fc- « W ^ í donde fue obsequiada c o n u n esp lcn-
brero se ha convocado en R o m a á los i l u s - d i d o lunch. 
L u e g o , fueron á depos i ta r l a bandera en 
FOR TELfiGRAKO 
E l Oh'.apOf e n f a r i H O . 
SANTANDER 30. 22,15. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de esta d i ó -
cesis, g u a r d a cama desde ayer . 
Padece una a f e c c i ó n g r i p p a l . 
Por el Palacio Ep i s c opa l h a n desf i lado hoy 
m u l t i t u d de personas, i n t e r e s á n d o s e po r su. 
sa lud . 
L a e e i u d i a n t í n a elle S s l a m a n o a a 
Es ta ta rde l l e g ó l a e s t u d i a n t i n a de Sala-
manca , s iendo rec ib ida eu l a e s t a c i ó n po r e l 
alcalde y numeroso p ú b l i c o . 
Desde la e s t a c i ó n se t r a s l a d ó a l A y u n t a -
— E l ó r g a n o oficioso de l V a t i c a n o p u b l i - *es-
t i v s m i e m b r o s de la ores idencia de las c i n -
l U l t ^ . g ^ i q n e ^ . P ^ Totas . l o S í j f c W ^ j W ^ i t í b f t e é C a t ó l i c a ^ I t a l i anas para proce- ca5a ae j ¿ pres identa d o ñ a A n g e l e s Panta-
rmuesmeos las negociaciones de paz, por l o der a la d i s c u s i ó n de la a c t i t u d que h a b í a . „ , • . 1 ,u A TM, É ^ J K ^ 
que h a b í a que i n t r o d u c i r una v a r i a c i ó n en de adoptarse en la p r ó x i m a tó^élefiterai. ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ * : 1 ^ * ^ 1 * ^ 
su t e x t o . 
vSe ha declarado of ic ia lmente que los a l ia - Cí 
dos b a l k á n i c o s han denunciado el a r m i s t i c i o , ni 
'á p a r t i r de las siete dc la tarde de h o y . 
D o L o n d r e s . 
LONDRES 30. 
L o s embajadores de las grandes potencias 
se han r eun ido hoy , bajo la presidencia de l 
m i n i s t r o de Relaciones del Gabine te b r i t á -
n ico , S i r E d w a r d C.rey, o c u p á n d o s e de cnan-
to coucierne á los problemas pilanteados con 
m o t i v o de la guer ra de O i i o n t c y dc la obs t i -
n a c i ó n de T u r q u í a , á no ceder A n d r i n ó p o l i s . 
Cambia ron los reunidos impres iones acere: 
del recomienzo de las host i l idades en t re los 
turcos y b ú l g a r o s . 
T a m b i é n cambia ron impres iones acerca de 
la c u e s t i ó n de A l b a n i a , en la due Rus ia y 
A u s t r i a m u é s t r a n s e en desacuerdo. 
C i n t r e o o m p a t r i o t a s . 
PARÍS 30. 
ca hoy una nota en que desmien te la afir-
m a c i ó n del sacerdote Ernes to R i g a n d , de 
haber ob ten ido del Santo Padre una B u l a , 
en forma de car ta p a r t i c u l a r , en e log io de 
sus v i r t u d e s sacerdotales, j u n t a m e n t e con 
la c o n c e s i ó n de va r io s i m p o r t a n t e s p r i v i -
legios . 
E l documento , caso de que e x i s t a , es en-
teramente a p ó c r i f o y falso.- 7 ' M n / i i . 
X J N A V E L A D A 
EN LOS LUISES 
F n a velada a r t í s t i c a , t a n in te resante y 
amena como las an te r iores , se c e l e b r ó a3'er 
eu el C í r c u l o de los Lu i se s . 
H u b o c i n e m a t ó g r a f o , m ú s i c a , rec i tado, 
discursos y cuadros p l á s t i c o s , y todos los 
F u desiy.cho del ñ t a W l , f ec l iadó éu Cha- ':V;.i;cros de l p rog rama i r .L i cc i c iün la u n á n i -
t a l j a , dice que ha hab ido u n combate ent re m e a p r o b a c i ó n del s e l e c t í s i m o a u d i t o r i o , 
los pa r t ida r ios de Na / . im P a c h á y los del Co- qne a p l a u d i ó m u c h o y a p l a u d i ó con j u s t i c i a 
m i l é F n i ó n v Progreso, habiendo resul tado á los i n t é r p r e t e s que t o m a r o n pa r t e en l a 
muer tos 43 oficiales y 170 soldados, que han j fiesta. 
s ido trasladados ya á San Stefano. E l Sr. F ú s t e r , que t i ene b i e n ganada su 
A ñ a d e el despncdio cinc el m o t í n se l ia ex- faina de excelente m ú s i c o , o b t u v o aye r u n 
t end ido á las fuerzas tu rcas ( h l ma;- N g i o y nuevo t r i u n f o con el GazoniUcmcnt du 
prinitfDips, de S i n d i n g ; con el Murmure du 
vent, de Sahiier, y con el Nocturno 15, nú-
T r a c n una preciosa corona, pa ra deposi tar-
l a en la t u m b a del i n m o r t a l e sc r i to r D . M a r -
c e l i n o M e n é n d e z y Pe layo . 
A p r i m e r a hora de la noche, r e c o r r i ó l a es-
t u d i a n t i n a las cal les , v i s i t a n d o los C í r c u l o s 
y var ias casas p a r t i c u l a r e s . 
P o r todas las cal les que pasaban , e ran 
ap l aud idos po r e l numeroso p ú b l i c o que pre-
senciaba e l desfi le. 
E l s á b a d o p r ó x i m o m a r c h a r á á G i j ó n 
S I S r . S r s o a s . 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó el secre tar io de l s e ñ o r 
conde de Romanones , S r . Brocas , a c o m p a ñ a -
do de s u h i j a . 
L e rec ib ie ron las au to r idades . 
Es ta t a rde c o n t i n u ó s u v i a j e á P>ilbaol 
de los Dardanelos . 
L o d e umaniai, 
ThiKAIJKST 3o. 
Acaba dc saberse oue e l delegado b ú l g a r o 
m&ro .?, de C h o p í n . 
K l Sr. K r i a l c s , que es u n 
v i o l í n , es tuvo i n s p i r a d í s i m e en el Aria, de 
d e : r a r i s 
POR TKLáGRAFO 
E l e c e i ó n d e © a r g o s . 
PARÍS 30. 
M . L ' M e r i s s e ha s ido e legido pres idente de 
l a C o m i s i ó n del E j é r c i t o , \ l e l a C á m a r a de 
D . n u ff y el m i n i s t r o de R u m a n i a en Londres , i Rach, y d e s p u é s tocando la Jota aragonesa, 
han firmado h o y en l a cap i t a l inglesa , y en- de Sarasate, que i n t e r p r e t ó con g r a n sen t i -
v iado á sus respectivos Gobiernos , u n pro- j m i e n t o , p i n t a n d o fielmente el a l m a de A r a -
tocolo. en que constan las reclamaciones for- g ó n . 
muladas por R u m a n i a y las concesiones he-
chas por B u l g a r i a , respecto á la c u e s t i ó n te-
r r i t o r i a l , pendien te entre dichas naciones. 
G e R o s s i a . 
SAN PKTERSHURC.O 30. 
L o s Sres. S ie r ra , U r u ñ u é l a , A b r e n , y los 
n i ñ o s Serna , Cuervo , P r i e t o , T o r r a l b a y P é -
rez, e s tuv ie ron a f o r t u n a d í s i m o s en u n n ú m e -
r o cpie g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . U n o s 
cuadros p l á s t i c o s que l l a m a r o n poderosamen-
te l a a t e n c i ó n , especia lmente unos a r t í s t i -
E n los al tes c í r c u l o s p o l í t i c o s se ha hecho eos g r u p o s e s c u l t ó r i c o s fo rmados a m a r a v i -
una d c c ' a r a c i ó n eu el sen t ido de que el G o H l i a . Los ar t i s tas merec ie ron los honores d e l 
b i e n i o ruso no t iene i n t e r é s cu c o m p l i c a r !a | proscenio. 
c u e s t i ó n de Or ien te , bastante enredada ya . p;i Sr. V c r g a r a le5'ó a d m i r a b l e m e n t e u n a ' av iac lor^Bider s iendo r ec ib ido po r l a s ' a u t o r i -
• . . , , d i p u t a d o s , en s u s t i t u c i ó n de M . E t i e n n e , n o m -
1 brado m i n i s t r o de la Guer ra . 
M . de F r e y c i n e t ha s ido electo pres idente 
d e l a C o m i s i ó n del E j é r c i t o de l Senado. 
D e L s g i ó n d a »-3onor . 
PARÍS 30. 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a ha firmado 
h o y u n decreto, ascendiendo á comendador 
de la L e g i ó n de H o n o r á M . L . L . P o g n o n , 
a d m i n i s t r a d o r de l a A g e n c i a H a v a s . 
E i a v i a d o r B i d e r . 
PARÍS 30. 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n despachos de Pan , 
d ic iendo que ha l legado á aque l la c a p i t a l el 
ent re t u rcos y b a l k á n i c o s . | p o e s í a o r i g i n a l . Sevillana. Es u n a i n s p i r a -
Se a ñ a d e en esa d e c l a r a c i ó n que R u s i a , en da c o m p o s i c i ó n , de l icada , s u t i l , de g r a n 
los asuntos que ac tua lmente se v e n t i l a n , es-
t á d ispuesta á observar una p r u d e n t e neu-
t r a l i d a d . 
D e F r a n o i a . 
PARÍS 30. 
E l rfiniiMstro de Hac ienda de BuTgar ia , 
M . Thcodorof f , que se encuentra a q u í de P ^ ' c o e in teresante t e m a « E l es tud ian te de 
e m o t i v i d a d a r t í s t i c a y de marcado sabor a ñ -
il ah í / . , cuyas galanas estrofas, d ignas del es-
t r o de u n V a t e , a r r anca ron grandes salvas 
de aplausps. 
F u é verdaderamente notable e l d i scurso 
del Sr. M a r t í n e z R u i z . V e r s ó sobre el s i m -
paso para L o n d r e s , ha hecho las s iguientes 
declaraciones: 
« C r e o que s e r á n reanudadas las h o s t i l i d a -
des. 
D e s p u é s de l golpe de cabeza, mas que dc 
Estado, de C o n s t a n t i n o p l a , 110 queda o t ro 
recurso que l a guer ra . 
S e g ú n m i s no t i c ias , el gencrnh's imo b ú l -
g a r o ^ Sawoff, ha rec ib ido orden de Sof í a de 
romper el a r m i s t i c i o . 
I I u m i o p i n i ó n , los al iados a t a c a r á n á A n -
d r i n ó p o l i s , y m i e n t r a s esta plaza no se rin-
da, no e m p r e n d e r á n o p e r a c i ó n a l g u n a so-
bre Cha ta l j a . 
K n cuan to á la i n d e m n i z a c i ó n de guer ra , 
a ú n no se ha hablado de e l lo , porque hasta 
ahora s ó l o se p e n s ó en compei isaciones t e -
r r i t o r i a l e s . 
Pero como m i p a í s ha hecho grandes gas-
tos, considero n a t u r a l que é s t o s sean paga-
dos por los v e n c i d o s . » 
H a a ñ a d i d o que no es c ie r to obedezca s u 
v ia je á la n e g o c i a c i ó n de u n e m p r é s t i t o . 
t e r m i n ó d i c i e n d o que la bar rera de t r o -
pas b ú l g a r a s y servias es in f ranqueab le . 
L s egue d i c e Samefff. 
LONDRES 30. 
A l sa l i r d e l F o r e i n g Office ha d i c h o Da -
neff que cree que la respuesta de T u r q u í a 
no d a r á l u g a r á nuevas negociaciones, y 
a d e m á s é s t a s no se r e a n u d a r í a n c o m o no 
fuese á base de l a c e s i ó n de A n d r i n ó p o l i s 
y de las i s las de l m a r Egeo . Cuando Da -
ncf f se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s descono-
c í a el t e x t o de la nota de T u r q u í a . Se t i e -
ne i>or seguro qne Las potencias e j e r c e r á n 
p r e s i ó n sobre los a l iados para e v i t a r que 
fas hos t i l i dades se r eanuden . 
E n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a l saberse que 
Dancf f no piensa s a l i r hasta el s á b a d o ^ h a n 
v u e l t o á renacer los o p t i m i s m o s , c r e y é n d o -
se se l l e g a r á á u n a r reg lo en el asun to b a l -
k á n i c o . 
P o r « I h i l o . 
SOPfA 30. 
Se e s t á n c ruzando mimerosos te legramas 
en t r e .Servia y B u l g a r i a acerca de l a nueva 
r u p t u r a de hos t i l idades . 
a n t a ñ o y e l de hog f iño» . 
Con g r a n co lo r ido p i n t ó al escolar de las 
amtiguas y g lor iosas Unive r s idades dc Sala-
manca, A l c a l á , etc., hac iendo m e n c i ó n de 
los p r i v i l e g i o s de que entonces gozaba la 
clase escolar, y t e r m i n ó r e m i t i é n d o s e á l o s 
t i empos modernos y es tab lec iendo u n a t ina -
do p a r a n g ó n ent re el es tud ian te de ayer y 
e l de h o y . 
Publicados 6 no, no «e devuelven orlfllnales; loi 
quo env íen oriflinal s in contratar antes con la em-
presa del per iódico , M «nV.eiUty «W» 8 U p " « W M» Ini 
Mrcl^n G R A T I S . £ 
DON L O P E B A L L E S T E R O S 
L a enfermedad que aquejaba a l v i r t u o s í -
s imo y e j empla r sacerdote doc to r D . L o p e 
Pallesteros ha ten ido u n funesto, desenlace, 
y el p o p u l a r y c a r i t a t i v o p á r r o c o de la i g l e -
sia de San Marcos ha r e n d i d o su a lma á 
D i o s confor tado po r los inefab les consuelos 
de nues t ra santa R e l i g i ó n . 
E r a D . L o p e Bal les teros u n m e r i t í s i m o 
sacerdote, respetado y que r ido d e todos po r 
su m o d e s t i a y a fab i l idad y p o r haber con-
sagrado su v i d a á l a xn 'ác t ica de las buenas 
obras . 
V e i n t e a ñ o s " l levaba al f rente de l a p a r r o -
quiia de San Marcos , y á ella d e d i c ó sus des-
velos todos, s iendo u n p á r r o c o c e l o s í s i m o de 
s u santa y elevada m i s i ó n . 
E l «Sr. Ballesteros p a r t í a s u t i e m p o en t r e 
la ig les ia , e l despacho p a r r o q u i a l y la v i -
s i t a ' á sus fel igreses pobres , á quienes soco-
r r í a con m a n o p r ó d i g a , confor tando sus es-
p í r i t u s c o n sanos y car iño isos consejos. 
Con m u c h a frecuencia ocupaba l a sagra-
d a c á t e d r a , p ron iunc iando elocuentes ser-
mones . . 
Gracias á su i n f a t i g a b l e t r aba jo , l a par ro-
q u i a de San Marcos era mode lo tic pa r ro -
quiias p o r las obras de c a r á c t e r c a t ó l i c o soc ia l 
e n e l la p r o m o v i d a s . 
Convenc ido de l a a c c i ó n educadora de las 
Juntas pa r roqu ia l e s , á e l la dec l i có el s e ñ o r 
Ballesteros todos sus esfuerzos, p res id iendo 
l a de s u f e l i g r e s í a y as is t iendo á cuantas 
reun iones c e l e b r ó , á las que s iempre l l e v ó 
s u i n i c i a t i v a en favor de los necesitados es-
p i r i t u a l y t e m p o r a l m e n t e . .• 
A s i m i s m o l l e v ó á cabo i m p o r t a n t í s i m a s 
obras eu la Jauta m u n i c i p a l de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , en la que ostentaba la representa-
c i ó n de l Pre lado, cpie en diversas ocasiones 
l e h izo presentes sus a d u r o s o s p l á c e m e s . 
E \ §ír Ballesteros, p e n d í a persona lmente , 
dades y a lmorzando en c o m p a ñ í a de l e x p l o -
rador Jean C h a r c ó n . 
PARÍS 30. 
H a n chocado eu esta c a p i t a l u n a u t o m ó v i l 
y un, t r a n v í a , r e s u l t a n d o nueve personas he-




A v i a c i ó n . 
Bi íu r . íN 30. 
E l C o m i t é N a c i o n a l de A v i a c i ó n , que HS 
hecho grandes adelantos en A l e m a n i a , e s t á 
d i spues to á gastar , s e g ú n todos los c á l c u l o s , 
e n e l progreso de l a a v i a c i ó n nueve m i l l o -
nes de francos de a q u í á t res a ñ o s , con 6b-
j e t o de que el I m p e r i o g e r m á n i c o m a r c h e 
á la cabeza de las grandes naciones en av ia -
c i ó n m i l i t a r . 
L o s p s S a s e s . 
BlíKI-ÍN 30. 
D u r a n t e l a s e s i ó n celebrada esta m a ñ a u a 
por e l R e i c h s t a g e x p l a n ó u n d i p u t a d o po-
laco u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre los p r o p ó s i t o s 
d e l G o b i e r n o p r u s i a n o de e x p r o p i a r á los 
polacos. 
A l t e r m i n a r p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n , 
firmada por todos los d i p u t a d o s polacos, 
censurando estos p r o p ó s i t o s , l a cua l fué 
aceptada po r 213 v o t o s de m a y o r í a , debida 
é s t a a l c e n t r o y los socia l i s tas . 
C o n f e r e n c i a , 
BERLÍN 30. 
L l c anc i l l e r de l I m p e r i o , M . Janon , ha c o n -
ferenciado con M . C a m b o n , representan te de 
F r a n c i a . 
De l a e n t r e v i s t a puede deducirse qne el Go-
b i e rno i m p e r i a l t r a b a j a de acuerdo con las 
p o t e n c i a » en favor de l a a r m o n í a europea. 
E n la cap i l l a de l a U n i ó n d e l T e m p l o Na-
c i o n a l de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y San-
t a M a r í a la Rea l de l a A l m u d e n a , t e n d r á n 
, 1 t u 1110 de a d o r a c i ó n las s e ñ o r a s i de la 
U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s , h o y , de siete y 
media á doce de l a m a ñ a n a , y de c u a t r o á 
E l i D Ü E ü O 
A l m a r g e n d e l a v i d a . 
Ua diario mañanero, quo pertenece al «trust», nos 
dice que on un puoblccito de Guipúzcoa, II.UIIIKIO 
BoeM, y coreano á Azpeitia, dos moecton&s como (lof 
üa-stdlos, á quienes soparan dotorminadas rivalidades 
han decidido rosolvor tales diferencias, modianfco 111? 
«paso honroso» on la plaza del pueblo y á la luz (tai 
día . Rin padrinos, sin módico, s in juoz do campo, 
sin fotógrafos quo hagan instantáneas de los dúo 
listas, éstos han decidido ponerse frente á fronte, en 
mangan do camisa y á la voz ejecutiva do «¡aumr 
rál», propinarse un aguacero do pufietazos, punta' 
piós, cubozadas, etc., etc. 
Como os lógico, uno dc los dos quedará füorá df 
combate, con las narices como una boronjena, la* 
espinillas doloridas y los belfos hinchados y amora-
tados. r,os espectadores ovacionarán al vencedor, el 
vencido tendrá que hacor buen consumo de árnica, y 
todos felices. 
Dosdo luego, nada habrán resuelto en definitiva 
con eso formidable vapuleo los dos mozos rivales; 
poro no cabe duda que, por lo menos, no se habrán 
puesto en ridículo como los «duelista» do rcsUiurant 
y acta. Acaso por ostq mismo, el poriódico quo da 
la noticia, dice á título de comentario, calzándose 
el guanto blanco y el «monóele»: 
«So supone que el duelo será impedido por las au-
toridíulcs. pues las pertionas sensatas y civilizadas 
so hallan dispuestos á recunir, y si preciso fuera, 
hasta al propio barón de Albi , fundador de la Liga 
antiduolisla.» 
Esto do las «personas sensatas y civilizadas» tiene 
mucha gracia. La sensatez y la civilización do algu-
nos señores, no tolera el libro ejercicio del «mam 
porro»; poro, al mismo tiempo, no vacila en servir 
do comparsa en osas ridiculas comedias, cuyo pró-
logo corre á cargo de unas señores cómicamenU' fá-
nebro vestidos do negro (los padrinos), y cuyo des 
enlace, cuando no resulta un asesinato (muy rara 
vez, por fortuna), se convierte en escena de vod-'vii, 
ya mediante un banquetito suculento, ya medianto un 
acta bufa, ó ya pfcr un rasguño, que coloca á la víc-
t ima en un caso de «inferioridad manifiesta» piara... 
matarse do veras con su enemigo. 
E l duelo, severamente, rolundainento condenado 
por la Iglesia, lo está, también por el sentido co-
m ú n y por la verdadera hombría, quo no se avie-
ne ¡i tales farsas ni á representar tales comedias. 
Un «señorito» enclenque, pobre do corazón y mí-
sero da alma, logra adiestrarse, medianto muchos 
duros y muchas horas perdidas, en el titulado «ma-
nejo do las armas». ¿ E s razÓBáblc que esto majade-
ro, con tal salvoconducto, dé suelta á la lengua ó á 
la pluma, paseando su procacidad y su mala crianza i 
No, soñor. ¿ E s razonable que un hombre honrado, 
valeroso, do conciencia limpia y noble, escucho los 
requerimientos «duelísticos» de ese mentecato? Tam 
poco. ¿Qué debe, pues, do hacer? Tía respuesta IKVIIÍ 
todo hombro que se precia de serlo, es una, una 
sola... Apelar al «mamporro» y á todas sus «varie-
dades», como, por ejemplo, la bofetada, el puntapió, 
el estacazo y la saliva... 
Nó hemos, claro está, de hacer por oso el elogia 
do esos dos campesinos vascos que están decididos ;í 
dosnarizarse en piona plaza pública, por unos úqxú» 
miquis de sidrería ó por copa más ó copa me 
nos do «chacolí»; poro no cabo duda cpio cu 
punto á caballerosidad y en el terreno «due-
lístico», aunque los poso á cuatro espadachines in-
ofensivos como la ostra, osos mozos demuestran SÍM 
mucho más hombros, mucho más cristianos y nm 
chísimo más oaballercs en la vordadora acepción dc 
osta palabra. 
Que, al fin y al cabo, nna cosa es r-epréséh'tat 
una comedia, exhibiéndose en las columnas do IOÍ 
poriódkos, y otra, muy distinta, hipotecar las nances 
6 la dentadura... 
Esto es evidente. 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
PE ALQEOIBAS 
POR TELÉGRAFO 
F S a u f r s i g i ® ú a u n faiucShOa U n e siumer-' 
wEwáes í t s . E l r e s t a e?® tifr*¡¡¡3uilaci¿n. 
ALGRCIUAS 30. 18,10. 
E l falucho1 Cantaii, ele esta m a t r í c u l a , nau-
f r a g ó esta tarde poco d e s p u é s de sa l i r dv la 
b a h í a de G i b r a l t a r , á causa del furioso Wr 
n ú - a t e que re inaba . 
vSe desconoce la suerte que hayan co r r ida 
l a m a y o r í a de sus t r i p u l a n t e s . 
K l f a lucho se dedieaba a l t r anspor t e d i a i i , 
á' esta c i u d a d , de a r t í c u l o s dc eoiisuino p ru-
eedentes de G i b r a l t a r . 
D í e e s e q u e r í a n s ide salvados a l g u n o s \ i i -
jc ; pero l a n o t i c i a no e s t á conf i rmada oíi 
e i a lmen te . / 
Para e l h i g / i r de l suceso, h a n sa l ido esta 
t a rde , a lgunos barcos de sa lvamen to . 
K l fa lucho se ha h u u d i d o t o t a l m e u t e . 
U n vapor de la C o m p a ñ í a de l f e r r o c . i r r i l , 
r e c o g i ó á una m u j e r que v ia jaba en el f a lu 
c h o y que a l sumerg i r se é s t e , h a b í a logrado 
salvarse en una tabla y ganar la p laya . 
L a pobre m u j e r , d ice que d u r a n t e dos ho-
ras es tuvo á merced del fur ioso oleaic . cre-
y e n d o que h a b í a l legado e l fin de sus d í a s . 
L i c a i s í c i o t í a s á s u s h e n a r e s . 
l í n el t r e n m i x t o de esta ta rde , sa l i e ron 
161 soldados l icenciados de Ceuta , todos 
el los de la r e g i ó n cata lana. 
l 'e i tenecen al A r m a de I n g e n i e r o s . 
T E I S T E I R I I F E 
DESPUÉS DEL HÜNDIMOTO 
POR TELfiGRAKO 
E n t i e r r o o3e l a s v í c t i m a s . 
TrCNERiKií 30. 17. 
E s t a ta rde se ha ver i f icado el e n t i e r r o de 
la s v í c t i m a s que perec ie ron en el h u n d i -
m i e n t o de l a g a l e r í a ab ie r ta pa ra la t r a í d a 
de aguas . 
E l due lo l o p res id ie ron las autor idades to-
das, f o rmando e n l a c o m i t i v a m á s de 10.000 
personas pertenecientes á todas las clases 
sociales. 
Todos los comercios ce r ra ron su/s pner las 
e n s e ñ a l de duelo . A s i m i s m a cerraron los 
es tab lec imientos p ú b l i c o s . IYos teatros sus-
pend ie ron sus funciones . 
L o s t rabajos de desescombro en e l lugar 
de l a c a t á s t r o f e c o n t i n ú a n , ba jo l a direc-
c i ó n de tres ingen ie ros . 
H o y regresaren las fuerzas de zapadora 
m i n a d o r e s que marcha ron á pres tar aux i -
l i o s & raíz de l a c a t á s t r o f e . 
T o d a v í a f a l t a n po r «¡xtruer tres c a d á v e r ^ 
Viernes 31 de Enero de Vi) 13. 
E L . D E B A T E AñoIII .-Num.455, 
los s e c i i L i s m mu 'amm 
Y 
G O i í i B n v t i p i D E l 
D i c e Espo.ño, ^ueva: 
« D e s d e r ^ - í í nos l e i n i t c n , con n i e g o de 
ipublicaci.db: i n m e d i a t a , esta o p i n i ó n : 
« E n l a r e n n i ó n e x t r a o u l i n a v i a celebrada 
por e l G rupo Socia l i s ta E s p a ñ o l de P a r í s , el 
Ojia 19 de Kftero de 1913, se aprobó el s i g u i e n -
t e Or.den de l d í a : _ 
C o n s i d e r a n d o qnc l a C o n j u n c i ó n i c P " b l i -
cp.nosocialista se c o n s t i t u y ó U N I C A Y I ' - X -
V l . l ' S l V A M K N T K para oponerse » la v u e l t a 
de M a u f a v echar abajo á la j M o n a r q u í a ; _ 
Considevaudo que l a a c t i t u d de 1). M e l q u í a -
des A l v a r c / . en el m i t i n de M u r c i a , hac iendo 
a p l a u d i r al Rey e s t á en c o n t r a d i c c i ó n c o m -
p l e t a con el fin eme l a C o n j u n c i ó n p e r s i g u e ; 
Cons iderando, en fin, que l a v i s i t a hecha 
•por el Sr . A z c á r a t e , pres idente de l a m i n o r í a 
Tcpublicana, á D o n Al fonso X I I I , esto es. al 
c ión .» , , ^ , • 
E l G r u p o Social is ta E s p a ñ o l de Ta r i s i n v i -
t a á los delegados del p a r t i d o s o c j á l t s t a en 
e l C o m i t é de C o n j u n c i ó n á que, s m p e r i u i c i o 
de los acuerdos que u l t e r i o r m e n t e pueda to -
m a r el p a r t i d o , se r e t i r en i n m e d i a t a m e n t e ai 
d i c h o C o m i t é y no v u e l v a n á as i s t i r á sus re-
un iones , m ien t r a s D . MelcHiiade© A l v a r e z no 
rectifiepte su conducta , y D . ( i n m e r s i u d o de 
A z c á r a t e , 110 sea e x c l u i d o d e f i n i t i v a m e n t e de l 
r epe t ido C o m i t é . 
Por acuerdo del G r u p o , G . T o r n j o s , p rc ie -
t a r i o . » 
POR TKl.ÓGP.Al'O 
B R A S 3 L . B a n q u e t e ¡ o e l f t í c o . 
R í o JANEIRO 30 
Ix)s conservadores han ofrecido Un s r a t i 
banquete al m i n i s t r o de Hac ienda , as is t iendo 
personal idades p o l í t i c a s , d i p l o m á t i c a s , de l a 
banca y del comerc io . 
R e c u é r d a s e que cuando se presentaron can-
d ida tu ra s para la Presidencia de la R e p ú b l i -
ca, s i empre fué obsequiado con a n á l o g o s ho-
menajes el candida to e legido. 
A R G E N T I N A . L o s f e s - r o c a u T i l a » . P r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l . 
PUKNOS A I R E S 30. 
H a s ido devue l to á la Mesa de la C á m a -
ra , favorablemente i n f o r m a d o por l a C o m i -
s i ó n cor respondiente , e l p royec to de f u s i ó n 
de los ferrocarr i les del Oeste y del Sur . , 
. E l bal lenero Deutchland ha marchado 
para las islas de Georgia del Sur , donde de-
j a r á v í v e r e s para la e x p e d i c i ó n po la r de este 
a ñ o . , . . ' . 
— L o s amigos de Salles, ac tua l m i n i s t r o de 
Hac i enda , l i an comenzado ya l a p ropaganda 
á favor del m i s m o para las elecciones p r e s i -
denciales . -
N o se les puede tachar de descuidados, 
pues las tales elecciones no se c e l e b r a r á n has-
ta el mes de M a r z o del a ñ o ven ide ro . 
C H I L E . E ! p r e s u p u a s t o . F e r r e c a r r i l e s 
a u x i H a s * 8 S . 
LONDRES 30. 
De San t iago de C h i l e comun ican al Times 
que el Congreso ha aprobado el presupuesto 
en s e s i ó n secreta. o v 
L o s mgresos previs tos son de 16.220.S33 l i -
bras, v los gastos, de 14.700.947. 
T a m b i é n ha s ido aprobado por l a C á m a r a 
n n p royec to de e m p r é s t i t o de ij.600.000 l i -
bras para la t r a í d a de aguas á San t i ago . 
E l Consejo de Es tado ha aprobado el p ro -
yecto de mejora de los p r inc ipa l e s pue r tos de 
C h i l e , con ferrocarr i les a u x i l i a r e s , comple -
t ando las ins ta lac iones . 
C o s t a r á n los t rabajos 4.300.000 l i b r a s es-
t e r l i n a s , pagaderas en bonos de l Es tado . 
D . J o s é M a r í a Roque ro , e l h u m i l d e coad-
j u t o r de C h a m b e r í , que m u r i ó el a ñ o pa-
sado, f u é en todo e x t r a o r d i n a r i o . S u d u l z u -
r a , su ca r idad , su d e s i n t e r é s y hasta e l p ro-
p i o sacrif icio de su v i d a , a s í nos le repre-
senta. , • . -, 
D e v i d a a p o s t ó l i c a t an l l ena de v i r t u d e s 
nada hemos de dec i r . J a m á s c o n s i n t i ó que 
de é l se hablase, y d e s p u é s de m u e r t o he-
mos de respetar su deseo. Pero de sus obras, 
p o r el b ien que á l a I g l e s i a puede p ropor -
cionar , no tenemos m á s remedio . 
E n este santo sacerdote de la U n i ó n A p o s -
t ó l i c a conviene recoger el e s p í r i t u cpie su-
po d a r á las Congregaciones que son t r a d i -
c ionales en las ig les ias , h e r m a n a n d o de mo-
d o senc i l lo y hermoso las doc t r i na s del 
E v a n g e l i o con las necesidades del pueb lo en 
los presentes t i empos . 
Buena prueba de ello es el balance del 
a ñ o 1912, que pub l i ca E l Airíigo de la Ju-
ventud, b o l e t í n de l a C o n g r e g a c i ó n de San 
L u i s Gonzaga, de C h a m b e r í , en su n ú m e r o 
de este mes, y que tenemos á la v i s t a . De 
él t o m a m o s a lgunos datos pa ra que se vea 
hasta d ó n d e l l ega l a labor de una Congre-
g a c i ó n y los bienes esp i r i tua les y ma te r i a -
les que puede p ropo rc iona r . 
, E m p i e z a por l a biblioteca y salón de lec-
tura, que, dada la fo rma establecida para su 
í u n c i o n a m i e n t o , soni var ios centenares de l i -
b ros mora les , i n s t r u c t i v o s y recreat ivos que 
n i mes se leeu, y cuya s emi l l a d a r á sus 
i r u tos . 
Academia nocturna. S u m a t r í c u l a pasa de 
400, y t a n numerosa la asis tencia, que los 
j ó v e n e s obreros l l enan todas las noches las i 
clases que, g r a t u i t a m e n t e , se les proporc io-1 
na , y que consis ten en i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a , e lementa l y super ior . F r a n c é s , D i b u j o 
l i n e a l y figurado, C o n t a b i l i d a d , C a l i g r a f í a , 
R e l i g i ó n , etc., etc. 
Caja de Ahorros; p r i n c i p a l m e n t e func io-
n a los d o m i n g o s y d í a s fest ivos. Se h a n 
o b i e í t o 107 c a r t i l l a s nuevas , ascendiendo el 
t o t a l de ellas á 302, correspondientes á otros 
t an tos j ó v e n e s que han sabido entender la 
v i r t u d del a h o r r o po r m e d i o de sellos de 
10 c é n t i m o s en adelante que uno y o t r o d í a 
colocaban en» sus ca r t i l l a s . 
E l periódico, que ha p rocurado—y conse-
g u i d o , a ñ a d i m o s nosotros—hacerse a m e n o y 
agradable , l i a t en ido a c e p t a c i ó n de p rop ios 
y e x t r a ñ o s , y cuyos concursos de r e d a c c i ó n , 
c o m p o s i c i ó n y cues t ionar ios han s ido con-
testados con hermosos t rabajos . ( N ó t e s e el 
s en t ido p r á c t i c o que daba á t o d o su funda-
d o r . ) 
Veladas y excursiones. L a ú l t i m a fué l a 
ver i f icada el 8 cíe A b r i l , que d i r i g i ó p o r pos-
t re ra vez su l l o r a d o D . J o s é . 
L a Academia de Sqfjfeo y el coro-orfeón. 
.Son cada d í a m á s notor ios sus progresos, co-
m o l o demuest ra e l hecho de haber s ido 
l lamados para i n a u g u r a r e n e l mes de .Sep-
t i e m b r e la p a r r o q u i a de San M i g u e l , efecto 
del i n t e r é s y celo de su maes t ro d i r ec to r . 
Como c o m p l e m e n t o de esta clase, y á car-
go do u n competen te profesor , f u n d ó D . Jo-
fié Roquero (n . e. p . d.) pocos d í a s antes 
de su fa l lec imiento la Academia de música 
iustrumenlal, que da sus clases los d o m i n -
emos, de diez, á doce y med ia , y forma asi-
m i s m o la rondalla, para amen iza r sus vela-
das y cxcüv. -doncs . 
Escue.ln para mnestros. l i s una de las obras 
predi lec tas de la C o n g r e g a c i ó n . V a r i o s han 
• t cnn i i i . v . l o ya su carrera. Otros la stgiteiü 
Orti : . :o \ I.M i i o . Nada d i remos de la i nmensa 
i i n p ó r t a n c i a de esta escuela, y b i en se ve 
•11 esto, como en todo , de q u é manera v e í a 
!>. j o s ó c u á l era el p e l i g r o de l a sociedad 
/ i i c sen lc y su m e j o r r e m e d i o . 
Pero sobre tocio l o ¿ n u m e r a d o , sobresalen 
las comun iones mc i i sua le s , solemnes y her-
mosas por sui n ú m e r o y f e rvor . 
E l o r a t o r i o fes t ivo s e g ú n el mode lo de D o m 
Rosco, m u t u a l i d a d , conferencias, i n s t r u c -
c i ó n d o m i n i c a l , solar de recreo, etc. , e t c é -
tera , eran, ent re o t ros , p royec tos que el se-
ñ o r Roque ro d e j ó ya anunciados , p laneados 
y perfectamente estudiados, é i ban á ser u n 
hecho cuando el S e ñ o r , que t odo l o puede 
y todo l o d ispone , á su m a y o r h o n r a y g lo -
r i a , p e r m i t i ó que su a m a d í s i m o fundador 
y d i rec to r e s p i r i t u a l pasase á m e j o r v i d a y 
qucdasein s i n el verdadero s o s t é n de todas 
e l l a s ; pero desde el c ie lo las b e n d e c i r á y 
h a r á que puedan real izar los que fue ron sus 
m á s ardientes deseos. 
Para consegu i r lo cuenta en p r i m e r l u g a r 
con la b e n d i c i ó n de D i o s , y d e s p u é s con la 
p r o t e c c i ó n de los buenos y el en tu s i a smo de 
sus con grega ntes. 
Y a l o ven nues t ros lectores. Es tas obras 
t i enen u n inmenso v a l o r soc ia l . Son l a s m á s 
duras , trabajosas y que m a y o r e s p í r i t u de 
a b n e g a c i ó n , sacr i f ic io y cons tancia e x i g e n ; 
pero sus resul tados son los m á s grandes y 
seguros.. E l mode lo , el p a t r ó n para e l las , á 
qu ien deben es tud ia r b i e n los q u é se p i o -
pongan i m p l a n l j u l a s es D . J o s é Roque ro . 
Si a s í se hace, en pocos a ñ o s c a m b i a r á la 
sociedad. Apodera r se del n i ñ o en l a escue-
la y enlazar le en e s t á s obras, que c u a l re-
des hermosas le u n e n á la Ig l e s i a hasta q m . 
sea h o m b r e hecho. ¿ P a r a q u é m á s ? M u y 
d i g n o de alabanza s e r í a s i se l levase á ca-
lió, a s í l o hemos o í d o á va r ios , el p u b l i c a r 
la g é n e s i s y desar ro l lo de estas obras de 
Roquero y se hiciese una t i r a d a g r a n d e que 
pud ie ra repar t i r se por todos los .Seminarios 
y pa r roqu ia s de E s p a ñ a . ¡ C u á n t o f r u t o se 
s a c a r í a de esta s emi l l a , que h a b í a de caer en 
t a n buen t e r r e n o ! 
Y c u é n t e s e que no fué m á s que u n a pe-
q u e ñ a p a i t e de la v i d a de a c c i ó n de este 
g r a n sacerdote santo la C o n g r e g a c i ó n de que 
hemos hablado de San L u i s , n i l a e jempla -
r í s i m a de H i j a s de M a r í a , con su b i b l i o t e -
ca con m á s de 2.000 V o l ú m e n e s , escuela de 
maestras , Conferencia y Ropero pa ra soco-
r r e r pobres, catcquesis de la p a r r o q u i a . Ca-
j a do t a l y de A h o r r o s para muchachas , et-
c é t e r a , etc. 
Pues esto apar te , t e n í a v i s i t a s numerosas 
y d i a r i a s á los enfermos y pobres e s p i r i t u a -
les en sus casas, v i s i t a semanal , c o n e x p l i -
c a c i ó n de med ia hora , á todas las escuelas 
de la p a r r o q u i a — m á s de 30,—dos c e r t á m e n e s 
c a t e q u í s t i c o s anuales , medios para la p ro -
p a g a c i ó n de la buena Prensa, apa ra to de 
proyecciones l u m i n o s a s para sus catcquesis , 
r i f as , ejercicios esp i r i tua les , seis ú ocho ho-
ras diarias, p o r regla gene ra l , de c o n f e s i ó n , 
etc., etc. 
N o se nos ocu l t a que para l l e v a r á cabo 
obra t a l hace fal ta u n ser p r o t e g i d o por 
D i o s y que el .Señor haj 'a escogido con 
fines super iores , como acontece acaso con 
D . J o s é R o q u e r o ; pero m u y b i e n se debe 
hacer, y . y a se hace con g r a n é x i t o , l a i m -
p l a n t a c i ó n de a lgunas de é s t a s , en l a segu-
r i d a d de que se o b t e n d r á n resul tados pre-
ciosos. 
Roque ro ha m u e r t o . ¡ D ichoso é l ! Pero su 
n o m b r e y s u obra no m o r i r á n , y podemos de-
c i r con el s e ñ o r doctora l de M a d r i d : «Di-
chosos nosotros , que no«. hemos c ruzado en 
los breves caminos de la v i d a con u n a lma 
s a n t a . » 
POR TBI.KGRAPO 
Un Consejo da guerra 
L A S PALMAS 30. 16,10. 
H o y c o n t i n ú a el Consejo de g u e r r a con t r a 
e l t en iente de la G u a r d i a C i v i l D . J u a n 
A b e l l a . 
E l fiscal hace u n extenso i n f o r m e , c a l i f i -
cando el d e l i t o de h o m i c i d i o y p i d i e n d o pa-
r a e l procesado l a pena de catorce a ñ o s 
y ocho meses de p res id io ( a b o n á n d o s e l e l a 
m i t a d del t i e m p o de p r i s i ó n p r e v e n t i v a ) , 
incapac idad c i v i l , p é r d i d a del empleo y el 
pago de 1.500 pesetas en concepto de i n -
d e m n i z a c i ó n á l a f a m i l i a de cada una de las 
seis v í c t i m a s . 
E l i n f o r m e de l abogado defensor es bas-
tan te l u c i d o , hab iendo causado m u y buena 
i m p r e s i ó n . 
Fuerzas m i l i t a r e s rodeam el edif ic io don -
de se celebra la v i s t a . 
Organizase un banquete en honor de Maura . 
PALMA DE MALLOUCA 30. 14,15. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á u n 
banquete en honor de l Sr . M a u r a , o r g a n i -
zado por la J u v e n t u d conservadora de M a -
nacor . 
Reinia g r a n e n t u s i a s m o ; e l acto p romete 
r e v e s t i r g r a n s o l e m n i d a d . 
Bar r io y Cordonc i l lo . 
Al .MKRÍA 30. 
E n el correo h a n l l egado los Sres. B a r r i o 
y C o r d o n c i l l o pa ra t o m a r pa r t e en e l m i t i n 
f e r r o v i a r i o . 
D E T O D A S 
E N S L E S P A Ñ O L . 
" R E P R I S E " D E " E L E C T R A " 
¿ E q u i v o e a e i ó n ? ¿ P a n t e r i s m o d e l 
G f e a d o n d e P a n t o j a ? 
C o n caracteres de homenaje a l Sr . G a l -
d ó s se r e p r i s ó anoche en el t e a t ro E s p a ñ o l 
e l d r a m a t r i s t e m e n t e c é l e b r e Eiectra. ¿ Quién 
no recuerda las c i r cuns tanc ias d e l es t reno, 
l a causa c é l e b r e y las asonadas p o l í t i c a s 
á que es tuvo asociado ? 
V a n o s e r í a esperar, n i nad ie creemos l o 
h a y a p re t end ido , r ep roduc i r t o d o este c o m -
p l e j i s m o a l ampa ro de las t i r adas de M á -
x i m o que l o a c o m p a ñ a r o n . L a e x c l a m a c i ó n 
de l i n g e n i e r o enamorado: « ¡ Q u e m a r e m o s 
POR TKI.ÉGRAPO 
L a I n f a n t a I s a l í e l . 
Vri'.KA 3o-
L a I n f a n t a Isabel ha l l egado esta ta rde . 
E l g t t n c r a l C a s t r o . 
WASHINGTON 31--
E l G o b i e r n o ha d e t e r m i n a d o d e i i n i t i y a -
njenle p r o h i b i r la en t rada en los Estados 
U n i d o s a l genera l Cas t ro . 
E l P r a a l d a n t e a n O p a r t a . 
OPOUTO 31. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a -
do de su secretario p a r t i c u l a r , de l pres iden-
te del eonsejo', del m i n i s t r o de l I n t e r i o r y 
de va r ios d i p u t a d o s , ha l l egado á las t res 
de la t a rde . . . 
R e c i b i ó á las au tor idades en el palacio (le 
la Bolsa, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s al A y u n l a -
m i e n t o , de ude fué r ec ib ido y sa ludado pol-
la M u n i c i p a l i d a d . 
E l a lcalde p r o n u n c i ó u n d i scurso , sa ludan-
do á A r r i a g a , q u i e n c o n t e s t ó , a s e g u r a n ü o 
que v o l v e r á á O p o r t o y a l N o r t e del p a í s . 
D e s p u é s a s i s t i ó á u n banquete , a l que fue-
r o n convidados les e lementos o ñ e i a l e s . 
L u e g o fué obsequiado con una f u n c i ó n de 
ga la . 
M a ñ a n a i n a u g u r a r á las nuevas ins ta lac io-
nes del Museo M u n i c i p a l y p r e s i d i r á todas 
las solemnidades c o n m e m o r a t i v a s de l a p r i -
mera r e v o l u c i ó n r epub l i cana do' Opor to . 
T r e s a h o g a d a s . 
GlRRAI.TAR 30. 
E l fa lucho San Juan, de los que hacen t r á -
fico d i a r i o ent re A l g e ( j i r á s y G i b r a l t a r , zozo-
b r ó esta m a ñ a n a en esta b a h í a , a l da r una 
v i r a d a , á consecuencia de u n a v i o l e n t í s i m a 
racha de v i e n t o . 
De las doce personas que l l evaba , a h o g ó s e 
una , y desaparecieron dos. L a s restantes, en-
t r e las que h a b í a cua t ro m u je ras , fueron sal-
vadas po r vaporc i tos de este p u e r t o . 
A poco de conocerse en l a p laza el t r i s t e 
sueeso, se i n i c i ó una s u s c r i p c i ó n en favor de 
las f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
objetos d e s a p a r e c i ó , s i n que haya p o d i d o 
saberse su paradero . 
U n m a t ó n . 
R a m ó n L ó p e z Sauz (a) Roma es u n o de 
esos s e ñ o r e s af ic ionado á los argumento;-! 
Inertes, (pie suele apoyar con u n descomu-
nal ga r ro te ó con una navaja de siete mue-
Ih .S que al abr i rse parece que i n t e r p r e t a 
una fuga de Bach . 
Hace a l g ú n t i e m p o , R a m ó n t u v o u n ti-
auis miquis con Boni fac io Plaza D í a z , y 
i z á s l , e m p a l m ó la de Albace te y le h i z o 
hasta media docena de car ic ias , á conse-
cuencia de las cuales el B o n i f a c i o es tuvo 
g rave . . . , ¿ 
V i s t ^ i l a causa epte se 1c s i g u i ó á R a m ó n , 
los T r i b u n a l e s le condenaron , y el Romo 
es tuvo seis a ñ o s de h u é s p e d en eh i ro i i a . 
Hace pocos d í a s fué excarcelado, y ayer , 
a l encontrarse en l a calle de B r a v o M u r i l l o 
á Boni fac io , s i n t i ó renacer a n t i g u o s renco-
res, y le a m e n a z ó con m a t a r l e . 
Con l o cua l el pobre Bon i f ac io , todo me-
drosico, se a v i s t ó con l a G u a r d i a c i v i l , que 
sr a p o d e r ó de l m a t ó n , l l e v á n d o l o á la Co-
m i s a r í a . 
N i ñ a h e r i d a . 
L a n i ñ a de once meses, A m p a r o T r i g o l l é n 
R u i z , fué curada ayer en la Casa de Socorro 
del Congreso. 
P a d e c í a contus iones de segundo g rado y 
c o n m o c i ó n cerebra l . 
Se las c a u s ó cu su d o m i c i l i o , a l caerse 
casualmente . 
mmm DE U JUSÍA mmi 
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Información militar 
Fallecimiento*. 
H a u fa l l ec ido : en Canar ias , e l p r i m e r te-
é s t o ! » (el conven to donde h a b l a b a ) , no ha- men te d I n f a n t e r í a D M a n u e l Mac ias , hi]0 
UNA A N C I A N A M U E R T A 
L . G . 
E l m i e d o de l a n o v i a . 
A y e r ta rde t e r m i n ó cu la .Secc ión segun-
da, e l j u i c i o celebrado con t ra V i c e n t a M o n -
z ó n , po r m u e r t e v i o l e n t a de su n o v i o , I g n a -
c io P é r e z . 
D e s p u é s del r e sumen del pres idente de ' a 
S e c c i ó n de Derecho, Sr . M a r q u i n a , el Jura-
do d i c t ó veredic to de i n c u l p a b i l i d a d á favor 
de l a procesada. 
L o s iueces de hecho, n o se l i m i t a r o n á ne-
gar la p r i m e r a p r e g u n t a referente á la c u l -
p a b i l i d a d , s i no que , a d e m á s , a f i r m a r o n l a 
secunda que h a c í a r e l a c i ó n á la e x i m e n t e 
de m i e d o insuperab le . 
E l fiscal, S r . Gamcía S ie r ra , n o se a v i n o 
con la d e c l a r a c i ó n del T r i b u n a l p o p u l a r , y 
p i d i ó la r e v i s i ó n de la cansa an te n u e v o J u -
rado. 
L a Sala a c c e d i ó á l o s o í t o i t á d d p o r el re-
presentante de la l e y , y V i c e n t a f u é r c i n t e -
g raJa á la p r i s i ó n , donde e s p e r a r á el mo-
m e n t o en que nuevos juzgadores del pue b l o 
rec t i f iquen ó r a t i f i quen el c r i t e r i o de los que 
acaban de conocer del asunto . 
E l d e s p e c h o d e l n o v i o . 
L a c o n c l u s i ó n del an t e r i o r j u i c i o e n l á z a s e 
con el comienzo de o t ro en la S e c c i ó n cua r t a 
en el que se desenvuelve la h i s t o r i a inve r sa , 
el d r a m a v u l g a r y r epugnan te , de l mozalbe-
te que venga con sangre, d e s e n g a ñ o s de 
amor . 
A n t o n i o Es t eban , de diez y ocho a ñ o s , t u -
v o relaciones en V i c á l v a r o con P i l a r Recio . 
U n d í a p l a n t ó s e l a muchacha y r o m p i ó 
con el n o v i o , que f c i m ó el p r o p ó s i t o de n o 
dejar el d e s d é m s in cas t igo . 
Y la pobre P i l a r c i l l a f u é una v í c t i m a m á s 
de los matadores de muje re s , c u y o t i p o 
v u e l v e á desf i lar po r las Salesas, y cuyas 
h a z a ñ a s t o r n a n á ser narradas en papel de 
of ic io . 
. U n a ta rde de M a y o ú l t i m o s a l í a P i l a r , des-
preocupada, de u n t a l l e r de z a p a t e r í a , y de 
repente s u r g i ó el despechado g a l á n , que al 
parecer estaba e n acecho, dec id ido á l i q u i -
da r t r á g i c a m e n t e las cuentas. 
I n s i s t i ó cerca de la M u c h a c h a pa ra que re-
anudase las re lac iones ; r e i t e r ó P i l a r su ne-
g a t i v a , r ec ib i endo á c o n t i n u a c i ó n i siete p u -
ñ a l a d a s que la l l e v a r o n al sepulcro . 
A n t o n i o comparece ante el Ju rado para 
responder de estos hechos, que, en o p i n i ó n 
del fiscal, c o n s t i t u y e n , u n h o m i c i d i o , con la 
agravan te de desprecio del. sexo y l a ate-
n u a n t e de la edad, y s e g ú n e l c r i t e r i o de l 
acusador p r i v a d o , i n t e g r a n n n asesinato 
cua l i f icado por l a p r e m e d i t a c i ó n conocida. 
E l defensor rechaza las c i rcuns tanc ias de 
a g r a v a c i ó n y a ñ a d e o t ra a t enuan te : la de 
arrebato y o b c e c a c i ó n . 
E l s e ñ o r d i r e c t o r . 
E l d i r ec to r de una Academia supo que u n 
profesor á q u i e n h a b í a despedido hablaba 
en d e s c r é d i t o de l cen t ro de e n s e ñ a n z a de su 
cargo . 
E n E n e r o del a ñ o ú l t i m o se encon t r a ron 
en el paseo de Recoletos, y el d i r ec to r des-
c a r g ó su' r e v ó l v e r con t r a e l profesor , h i r i é n -
dole en l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
E l fiscal le acusa de d isparo de a rma de 
fuego y lesiones, a legando a l t e r n a t i v a m e n t e 
el defensor, Sr. E d o , l a i m p r u d e n c i a teme-
rar ia y las a tenuantes de a r reba to y obce-
c a c i ó n 5' v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a de u n a ofen-
sa j í r a v e . 
i 3 
L a Gaceta a n u n c i ó ayer las vacantes de las 
c á t e d r a s de F i t o g r a f í a y G e o g r a f í a b o t á n i c a 
de la U n i v e r s i d a d de Barce lona , y de M i n e -
r a l o g í a y B o t á n i c a , de f a de .Sevi l la , corres-
piondiente al t u r n o de o p o s i c i ó n l i b r e . 
T a m b i é n anunc ia las vacantes de las s i -
g u T e ñ t e s a u x i l i a r í a s : 
U n a del tercer g rupo de l a s e c c i ó n de Qtú-
mica en la F a c u l t a d de Ciencias de Zara-
goza. 
Dos del tercer g r u p o de l a s e c c i ó n de N a t u -
rales, en las Facul tades de Ciencias de M a -
d r i d y Barce lona . 
U n a del cua r to g r u p o , en l a F a c u l t a d de 
Ciencias de V a l e n c i a . 
'i"res de l q u i n t o g r u p o , en las Facul tades 
de Ciencias de Ov iedo , Sev i l l a y V a l e n c i a . 
r á que á l a sa l ida tu rbas de desocupados, 
r e t r i b u i d o s á peseta po r cabeza, c o r r a n á 
apedrear en l a cal le de Isabel la C a t ó l i c a y 
e n l a de Cedaceros. E n t r e o t ras razones, 
po rque ahora precisamente ga l l a rdea en l a 
c u m b r e el p r i n c i p a l m u ñ i d e r , que entonces 
se encontraba á media ladera . 
A p a r t e de que nadie cree e n Pan to ja co-
m o s í m b o l o y r e p r e s e n t a c i ó n , n i a u n como 
caso s i n g u l a r y e x c e p c i ó n oprobiosa le con-
cede en la v i d a el poder de abusar que l e 
rev i s te en l a obra d r a m á t i c a del a u t o r de E l 
abuelo.. 
E n Eiectra se a t r i b u y e á P a n t o j a , y en 
é l á los c a t ó l i c o s m i l i t a n t e s , la c i e n y cien 
veces condenada por é s t o s t e o r í a de que 
«el fin j u s t i f i c a los m e d i o s » , de que «al fin 
se puede i r po r cualesquiera m e d i o s » . 
N o , s e ñ o r , no . A b o m i n a m o s de esa i n -
m o r a l i d a d i n m o r a l í s i m a t e ó r i c a y p r á c t i e a -
memte. 
E n cambio , D . Ben i t o P é r e z G a l d ó s , y 
en Eelectra, procede conforme á esa i n t o l e r a -
b l e m á x i m a . N o d i r é y o que l o haga cons-
c i en temen te , pero lo hace. 
E n efecto. Para i n u n d a r en odios á los 
c a t ó l i c o s , escogita el personaje r e p u g n a n t í -
s i m o Pan to ja , y l o presenta c o m o p ro to -
t i p o , c i fra y b o t ó n de mues t r a . Y como Pan-
t o j a , f a n á t i c o , c a l u m n i a d o r , a t r o p e l l a d o r de 
vo l un t a de s é i m p o n e d o r de vocaciones, n o 
es t a l p r o t o t i p o , c i f r a n i b o t ó n de mues t r a ; 
antes, su conduc ta es condenada s i n reser-
vas por todos nosotros , de a h í que n o sabe 
l o que dice e l Sr . G a l d ó s , ó d ice l o c o n -
t r a r i o de l o que sabe ser c i e r to . 
Con e l m i s m o fin reprobable , , idea e l ca-
so Eiectra. U n a j o v e n s in v o c a c i ó n r e l i g i o -
sa, anhe lando casarse, á la c u a l Pan to ja , á 
v i v a fuerza, enc ie r ra en u n conven to , des-
p u é s de en loquecer la con l a i n f a m e m e n -
t i r a , i n j u r i o s a pa ra su m a d r e , de que e l la 
y - su p r o m e t i d o M á x i m o son he rmanos . 
¿ Desde c u á n d o el c a t o l i c i s m o ha p r econ i -
zado que se r ec luya en los conven tos á m u -
chachas s i n v o c a c i ó n ? ¿ Desde c u á n d o ha , 
n o d i g o aprobado , to le rado m e n t i r a s cana-
llescas y crueles como a q u é l l a á la que ape-
l a Panto ja ? N u e v a m e n t e el Sr . P é r e z G a l -
d ó s , ó no sabe l o que d ice , ó dice l o con-
t r a r i o de l o que sabe ser c i e r t o . 
¿ E q u i v o c a c i ó n ? ¿ I n c o n s c i e n c i a ? ¿ P a n t o -
j i s m o ? . . . L o que sea, p u r a m e n t e ga ldos ia-
no , y de s u e x c l u s i v a r e sponsab i l i dad . 
Para hacer pasar estos absurdos a n t i p á t i -
cos, que de hecho (no nos metemos en l a 
i n t e n c i ó n del au to r ) c o n s t i t u y e n l a m á s 
a b o m i n a b l e s u p l a n t a c i ó n , y s u p e r c h e r í a , é 
i m p o s t u r a , para hacer pasar tóelo eso, acu-
de el Sr . G a l d ó s con fqerza y h a b i l i d a d que 
mo hemos de regatear le , p o r q u e n i l a i n -
j u s t i c i a , n i l a m e n t i r a en t ran en los me-
dios usuales en nuestras c r í t i c a s , acude e l 
Sr. G a l d ó s á u n venero de h o n d í s i m a s emo-
ciones, y po r ende, de i n t e n s í s i m o ar te , que 
eso es el a r te m á s que nada , y s ingu la rme i i ' -
t e el ar te d r a m á t i c o : emoción, choque de pa-
siones, lucha, fuego... E l vene ro á que a l u -
d imos es l a a s p i r a c i ó n de u n a m u j e r y u n 
h o m b r e á fund i r se en u n a m o r casto, i n -
menso, avasal lador . I.as ba ta l l a s que nece-
s i tan r e ñ i r hasta consegu i r lo son t e r r i b l e s , 
d o l o r o s í s i m a s . M i l veces parecen estrel larse 
los m u t u o s esfuerzos con l o i r r epa rab le , con 
lo m á s t e m i b l e y m á s alevoso de l m u n d o : 
l a s u g e s t i ó n de la m e n t i r a as idua y pérf i -
damente susur rada a l o í d o . Pero j a ve rdad , 
al fin, r o m p e y vence todas las t i n i e b l a s . . . 
¡ M u y b i e n ! Pero ponen l a he rmosu ra y 
s i m p a t í a de todo esto á cuenta de l an t i c l e -
r i c a l i smo y con t r a el c l e r i c a l i s m o , l o repe-
t i m o s , de hecho, y v o l v i e n d o á 110 meternos 
en las in tenc iones , es una pantojada, una 
h i p o c r e s í a , una f e l o n í a p r o p a g a n d u l l e r a . . . 
N o h a y que da r l e vue l t a s f n i los c a t ó l i -
cos que t r a b a j a n en p o l í t i c a , n i los r e l i -
giosos, n i s e ñ a l a d a m e n t e los j e s u í t a s , á 
quienes se v i ó cuando e l es t reno de Eiectra 
representados en Panto ja , t i enen nada que 
ve r con este verdadero pelele, r e l l eno de 
paja y f a r a m a l l a m i t i n e s c a , no de ve rdad . 
Reprueba 11 sus t e o r í a s y sus p r á c t i c a s . 
¿ G a l d ó s cree l o c o n t r a r i o ? ¡ S e e n g a ñ a ! 
¿ N o l o cree, pero l o d ice? . . . Pues usa de 
n n m e d i o r e p r o b a b i l í s i m o para i r á sus 
fines populacheros . . . 
Una enorme e q u i v o c a c i ó n , ó u n a l an i en -
t a b i l í s i m a s u p e r c h e r í a , á ratos mediana-
inente , á ratos e s p l é n d i d a m e n t e dorada pol-
la l i t e r a t u r a , p o r la v i s d r a m á t i c a , casi t r á -
g ica . Eso es E ledra , j u z g a d o con calor de 
i n d i g n a c i ó n , por su f o n d o ; p e r o con i m -
p a r c i a l i d a d abso lu ta , y hasta con a d m i r a -
c i ó n , en c o n j u n t o , á su f o r m a . 
V e d a h í l a o p i n i ó n p e r s o n a l í s í m ' a de 
R A F A E L R O T L L A N 
del d i r e c t o r genera l de Carab ineros , y en 
esta cor te , el c a p i t á n de la m i s m a anua d o n 
E n r i q u e Gadea. 
Eliminación de escala. 
Se concede l a e l i m i n a c i ó n de la escala de 
aspi rantes á i ng re so en la G u a r d i a c i y i l al 
p r i m e r t en ien te de I n f a n t e r í a D . A m é r i c o T o -
mas i . 
Plantillas de los Cuerpos. 
E l m i n i s t r o de la Guer ra ha d i spues to que 
los Cuerpos y un idades s i g a n hasta n u e v a 
orden con la fuerza que h o y t engan por l a 
que resu l te d e s p u é s de efectuado el í i c e n c i a -
i n i e n t o de los que han c u m p l i d o e l tercer a ñ o 
de s e rv i c io , s i n que se p u e d a n a d m i t i r vo -
l u n t a r i o s . 
Matrimonios. 
Se h a n concedido reales l icencias para que 
puedan cont raer m a t r i m o n i o a l comandan te 
de I n f a n t e r í a D . Francisco Mendoza , c a p i t á n 
D . J u a n V a l l e s p í n , segundo ten ien te de l a 
escalada de reserva D . A n d r é s G o n z á l e z y 
p r i m e r t en ien te de Carabineros D . Gonza lo 
F e r n á n d e z T a m a r í r o . 
LA PAGADURIA DE CLASES PASIVAS 
P r ó x i m a m e n t e á las t res de ayer ta rde , 
marchaba p o r la Ronda de Segovia una an-
ciana que , por su edad, caminaba despacio 
y se apoyaba en u n b a s t ó n ó pa lo que l le-
vaba en la d ies t ra . 
A l l l e g a r cerca de la cuesta de las Des-
cargas, la gente v i ó que u n ca r ro t i r a d o por 
cua t ro m u í a s , que d e s e m b o c ó po r la c i tada 
a ies ta , a r ro l l aba á la anc iana , la que q u e d ó 
bajo las patas de una de las m u í a s , p r i v a d a 
de l conoc imien to . 
U n a pareja de la G u a r d i a c i v i l , compues-
t a p o r el cabo M a n u e l F r a n c o C lave l y el 
g u a r d i a Juan T r o y a n o , se a p r e s u r ó en acud i r 
en socorro de la a t rope l l ada , y en u n i ó n de 
los t r a n s e ú n t e s A n t o n i o R o d r í g u e z y D o m i -
c iano G a r c í a , fué t ras ladada á la Casa de 
Socorro de l d i s t r i t o de la L a t i n a , donde fa-
l l e c i ó apenas fué colocada e n la mesa de 
operaciones. 
M o m e n t o s d e s p u é s se presentaban en el 
b e n é f i c o Cen t ro , dos mu ie r e s , g i t anas , ma-
dre é h i j a , que i den t i f i c a ron á la anciana 
a t rope l l ada . 
Es ta t e n í a ochenta y siete a ñ o s , era g i t a -
na , v i v í a en las Cambroneras y se l l amaba 
A n a Losada . 
Presentaba el c a d á v e r grandes lesiones, 
una her ida contusa en la f rente y dos m á s 
en l a r e g i ó n o c c i p i t a l , de las que f a l l e c i ó , 
s e g ú n el i n f o n n e f a c u l t a t i v o . 
E n l a puer ta de la Casa de Socorro, se con-
g rega ron en poco t i e m p o todos los g i t anos que 
h a y en M a d r i d en a c t i t u d h o s t i l , p re tend ien-
do ag red i r a l conduc to r de l carro , l l a m a d o 
A m ó s Calzada, que se ha l laba detenido en 
el b e n é f i c o C e n t r o , en espera de ser i n t e r r o -
gado p o r el juez de g u a r d i a , que por t e l é f o n o 
h a b í a anunc i ado su presencia en la Casa de 
Socorro. 
Cuando el Juzgado lleo-ó, D c m i c i a n o Gar-
c í a , que fué u n o de los que t r a n s p o r t a r o n £ 
la anciana, d e c l a r ó que no h a b í a s ido atro-
pe l lo , s ino que l a anciana , cuando v i ó el ca-
r r o , s o l t ó e l b a s t ó n y un l í o de ropas que 
l levaba , y se a r r o j ó á los p ies de las m u í a s 
Estas m i s m a s manifostaeiones h i z o una 
j o v e n l l amada Genoveva ( í o n z á l e z , que se 
p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e á declarar . 
Cuando los g i t anos se en te ra ron de estas 
declaraciones, se s o l i v i a n t a r o n de t a l fo rma , 
que hubo necesidad de rec lamar á la C o m i -
s a r í a del d i s t r i t o va r ias parejas para resta-
blecer el o rden . 
A y e r 'carde, á las c inco , se r e u n i ó cu ol 
pa lac io del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s dfl 
Cer ra lbo l a Jun ta nac iona l del p a r t i d o tfa-
d i r i o n a l i s t a , para t r a t a r de asuntos l e lo l 
rentes á la o r g a n i z a c i ó n y nuireha del par, 
t i do i a i m i s t a . 
A fa r e u n i ó n que p r e s i d i ó el m a i q q é B dft 
Cer ra lbo , as is t ie ron los Sres. U o r e n s , v j , 
l l a r . S i m ó , Fontes , A m p u e r o , Iglesias , JSoi 
f e r ino , M e l l a , Mesas , m a r q u é s de Torras, 
Cabrera , M u ñ i z , Blanco, San M a r t í n , Mtw 
zarrasa, B o f a r u l l , M a r t í n e z Vesol la y Cor-
t i n a . 
l .os jefes regionales de A s t u r i a s y fia» 
leares han o to rgado su r e p r e s e n t a c i ó n al 
s e ñ o r m a r q u é s de C e r r a l b o ; el de las Pro» 
vineias Vascongadas e s t á r e p r e s e n t a d © po^ 
el Sr. A m p u e r o , y el Sr. Sa laberry , (jU^ 
se ha l l a ausente, por el Sr . M e l l a . 
A b i e r t a la s e s i ó n , s e g ú n nuestras refe, 
rencias, el Sr . I d o r e n s ' d i ó cuenta , en p i i , 
m e r t é r m i n o , de la v i s i t a que rec ientomen» 
te h izo á D o n Ja ime en P a r í s , e.xpre-sánd« 
cuan to con él h a b l ó en d icha o c a s i ó n y 
e x p o n i e n d o lo que D o n Jaime le d i j o r « j 
pec io á la confianza que t e n í a puesta er 
el s e ñ o r m a r q u é s de Cer ra lbo . 
H a b l ó é s t e á c o n t i n u a c i ó n b r ev tmen te pa. 
ra hacer presente su ag radec imien to á Dofl 
Ja ime, y d e s p u é s de o i r al Sr. Mel l a y d^ 
i n t e r v e n i r o t ros s e ñ o r e s jeles regionales fio. 
bre pun tos de r é g i m e n i n t e r i o r del par t ido 
se p r o c e d i ó á des ignar los s e ñ o r e s q u * haíj 
de fo rmar las Comis iones que han de có. 
menzar á func iona r todas bajo la presidem 
eia del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de C « 
r r a l b o , y que son las s igu ien tes : 
Comisión de propaganda.- Srv*. V á z q u o j 
M e l l a , Ig les ias ( D . D . ) y S i m ó . 
Comisión de organizaciou. .Señores du. 
que de So l fe r ino , Sa laber ry é l u g l o t t d$ 
A y a l a . 
Comisión de Círculos y Ju-.tntu<ies.~S& 
ñ o r e s Sa laber ry , M u ñ i z y Zaforteza. tj?? 
Comisión de Reqñetós.—Sr. Uorens . 
Comisión del Tesoro de la Tradición.-^ 
S e ñ o r e s conde de Rodezno, Bensolla y 
S á e n z . 
Co)nisión de Prensa. S u s . Mel la , I .hv 
rens y m a r q u é s de Torres-Cabrera . 
Comisión p /ec to ra / . - S e ñ o r e s duque do 
So l fe r ino , O l a z á b a l y M a r t í n e z ( F . ) 
Acción Social.—Sres. L losas , A m p u e r o y 
M a z a r í a s 1. 
DefeusQ jurídica de los aféelos al partido. 
Sres. C o m í n , Fontes y I t o f a r u l l . 
Defensa del Clero—Sres . F e l i ú , Polo y 
P e v r o l ó n v F . A l e m á n . 
Suspendida la s e s i ó n para tomar el tév 
de l icadamente se rv ido en el g r a n comedor 
del soberbio palacio , v o l v i ó á reanudarse k 
las ocho de la noche, s u s p e n d i é n d o s e de 
nuevo á las d iez , para c o n t i n u a r hoy por la 
m a ñ a n a 
Por R e a l o rden de l M i n i s t e r i o de H a c i e n -
da, y en v i r t u d de reparos puestos p o r el 
T r i b u n a l de Cuentas acerca d e l p roced i -
m i e n t o ac tua lmen te segu ido pa ra r e t i r a r d e l 
Tesoro los fondos des t inados a l pago de 
las ob l igac iones de Clases Pasivas , se ha 
d i spues to la r e d a c c i ó n de va r ios a r t í c u l o s del 
r eg lamen to de la s u p r i m i d a D i r e c c i ó n gene-
ra l de Clases Pasivas, en f o r m a que p e r m i t a 
rea l izar este s e rv i c io con ma5 'or g a r a n t í a , 
p r o n t i t u d y r e g u l a r i d a d que se hace ac tua l -
men te . 
E n d ichos a r t í c u l o s se d e t e r m i n a n las f u n -
ciones d e l pagador , s e ñ a l á n d o s e , a d e m á s , 
que pa ra a b r i r el pago de cada m e n s u a l i d a d 
de Clases pasivas en M a d r i d , el d i r e c t o r ge-
n e r a l , o rdenador de pagos, p e d i r á d i a r i a m e n -
te a l d i r ec to r gene ra l de l Teso ro los fon-
dos que en el i n m e d i a t o d í a s igu ien te Ha-
y a n de entregarse al pagador para satisfa-
cer e l i m p o r t e l í q u i d o de las n ó m i n a s , c u y o 
pago se haya s e ñ a l a d o para d i cho d í a . 
E l pagador s e r á e x c l u s i v a m e n t e respon-
sable de los fondos que rec iba con las for-
mal idades debidas , y al efecto a f i a n z a r á l a 
r e sponsab i l i dad de su c a r g o con la c a n t i -
dad de 40.000 pesetas e n m e t á l i c o efec t ivo 
ó s u equ iva l enc i a en va lores del Es tado , 
cuya can t i dad d e p o s i t a r á en la Caja gene-
ral de D e p ó s i t o s á d i s p o s i c i ó n de l ordena-
dor de pagos de Clases pas ivas . 
T e r m i n a d a s las operaciones mensuales de 
pago , se p r o c e d e r á a l recuento del sobran-
te , l e v a n t a n d o el acta que prev iene e l ar-
t í c u l o 137, y se r e m e s a r á a l s i g u i e n t e d í a 
á l a T e s o r e r í a c e n t r a l . 
suscr 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I 
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N l a 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C U B I E R T O S . 
C E S 
{ V a y a u n s a l d o ! 
U n i n c ó g n i t o , que has ta a h o r a permanece 
en e l m a y o r m i s t e r i o (por eso es i n c ó g n i t o ) , 
pasaba ayer po r el c a m i n o de la Dehesa, f ren-
te a l ho t e l propiedad de D . M a n u e l C r i s t ó b a l 
y M i g a ñ n s , cuando o y ó u n g r i t o g u t u r a l , que 
b ien pudo ser el can to de u n p o l l o m a ñ a n e r o , 
rey del co r r a l vec ino , ó el cacareo de una 
l lueca, dando lecciones de Urban idad á u n o 
de sus ^ o l l u e l o s . 
Po rque l iemos de c o n v e n i r en que p c l l n c -
los, po l los ó p o l l i t o s M i e l e n necesi tar con 
ha r t a frecuencia de e n s e ñ a n z a s tales. 
E l h o m b r e d e b i ó pensar que n o estaba m a l 
un t rozo de pechuga de ave con que regodear-
se, y d i spues to á cazar s in ca rab ina , s a l t ó las 
tapias del ho te l y colase de r o n u ó n en el ga-
l l i n e r o . 
N o se sabe si e l a m i g o es h i p n o t i z a d o r de 
an imales de p l u m a , c o m o t ampoco las artes 
que e m p l e a r í a para convencer á las g a l l i n a s ; 
pero es lo c ie r to que diez y siete a n i m a l i t o s 
p l u m í f e r o s l evan ta ron el v u e l o . 
Puesto á l levarse , el aprovechado randa 
a p a n d ó t a m b i é n con los faroles de u n coche 
y con las gua rn i c iones de u n a c a b a l l e r í a que 
e n c o n t r ó á mano . 
C r é e s e que no se l l e v ó e l h o t e l po r no tener 
donde m e t e r l o . 
B a z a r d a r o p a s h a c h a s . 
Dolores L a l l a n a las H e r a s , es una po r t e r a 
que v i v í a r e l a t i v a m e n t e fe l iz y satisfecha. 
A s í c o m o a s í , a d e m á s de l a s p rop inas de los 
vecinos de la casa n ú m . 33 de l a calle de T u -
descos, t e n í a u n b a ú l r e g u l a r m e n t e p r o v i s t o 
de ropas. 
Pero he a q u í que s u r g e u n v iva les á qu ien 
le t e n í a n i n q u i e t o s los f r ío s de estas noches. 
IC1 cua l rivales, no d e c i d i é n d o s e á i r íi 
E l A g u i l a , se c o l ó en l a c i t a d a p o r t e r í a y 
apando con n n sa ldo de ropas , compues to 
de var ias s á b a n a s , u n a manta ' , un t r á ' j e <3e 
ea h a l l o o y un m a n t ó n negro, con cuyos 
N i í e s t í o f o l l e t í n 
Mañana, comenzaremos la publ icac ión 
de la interesantís ima novela 
E L . A B I S M O 
en la que Carlos Dickens y IV. Collins 
han puesto lodo su arte de novelistas con-
sumados. 
E n 
E I L A B I S M O 
desde las primeras páginas , el lector va 
sintiendo una intensa curiosiad y un enor-
me deseo de saber más detalles y conocer 
más pormenores de la novela. 
E I L A B I S M O 
ha sido uno de los nayores éxitos de Dic-
kens: 
EIL. A B I S M O 
es una novela de las que logran cautivar 
e l ánimo, y hace sentir á diario emocio-
nes siempre nuevas ét intensís imas. 
E L . A B I S M O 
en su tercer acto, tiene escenas de una 
saliente emotividad su hy viadora. 
Estamos seguros de que nuestros lec-
tores han de agradecemos la publica-
c ión de 
E L A B I S M O 
POR TELÉGRAFO 
D e s p u é s d e l i n c e n d i o * 
CoKUÑA 30. I7,J0. 
Esta m a ñ a n a q u e d ó e x t i n g u i d o el incen-
d i o que se p r o d u j o ayer á bordo del buque 
a l e m á n Magdeburgo. 
H a n quedado i n u t i l i z a d a s t o i b s tes lyer-
c a n c í a s que l levaba el buque , consistentes 
en pape l , a/.ufre, manteca y conservas: 
I.as p é r d i d a s son de mucha impor tanc ia . 
L a T u n » O v e t e n s e . C n t u s i s s t a r a c i -
b í m i s n t o . 
A med io d í a l l e g ó la T u n a Ov< tense, 
s iendo rec ib ida en l a e s t a c i ó n po r nu t r idas 
Comis iones y numeroso pxibl ico. 
A l en t ra r el t r e n en agujas , la banda dfc. 
m ú s i c a c o m e n z ó á tocar , y se d i spa ra ron 
m u l t i t u d de cohetes. 
D e s p u é s se ver i f icó una r e c e p c i ó n en el 
A y u n t a m i e n t o , p r o n u n c i a n d o el alcalde u n 
elocuente d iscurso de b i e n v e n i d a . 
Esta neche a s i s t i r á la Tuna a l ba i le de 
l a Prensa. 
M u e r t e d e u n g e n e r a l . 
CORUÑA 30. 23,30. 
H a fal lecido esta ta rde en esta cap i ta l , el 
genera l D . A d r i a n o L ó p e z M o r i l l o , prcSioeitr 
U de la Cruz Roja de esta p o b l a c i ó n . 
.Su muer t e ha sido m u y sent ida. 
POR TELÉGRAFO 
V A L K X C I A 30. 17,10. 
E l a sun to de l a n i ñ a á la cual d e s e n t e r r ó 
su madre , c o n t i n ú a siendo el objeto de t o -
das las conversaciones. 
H a pres tado n u e v a m e n t e d e c l a r a c i ó n la 
madre . S e g ú n manifes tac iones suyas, e n t r ó 
en el cemen te r io el d o m i n g o por la tarde 
y se o c u l t ó en u n n icho . L u e g o , al l legar la 
noche, l e v a n t ó la fosa que c u b r í a la sepul-
t u r a y e x t r a j o el c a d á v e r , ver i f icado l o c u a l , 
d i s p ú s o s e á s a l t a r la t ap i a del camposanto 
v a l i é n d o s e de una escalera. 
Cor re e l r u m o r de que el Juzgado piensa 
i n h i b i r s e por creer que se t r a ta de una Jalla 
a d m i n i s t r a t i v a . 
U n b a u t i z a e n e l H o s p i t a l . 
, V A L E N C I A 30. 23,10. 
H o y se ha ver i f icado en el H o s p i t a l el bau-
t i z o de la n i ñ a ' e u f e n n a , somet ida á c n i a n ó n 
en l a sala de obs te t r i c i a , i n a u g u r a d a reciente-
mente p o r los á l u n i ñ o s de l a F a c u l t a d . 
Iva a p a d r i n a r o n la h i j a de l gobernador c i -
v i l , s e ñ o r i t a C a r m e n I . ó n e z y el h i j o del re 
g i s t r ado r de l a P rop i edad , Sr . BaTOMO. 
C o n c u r r i e r o n representaciones de las 'auto-
r idades c i v i l e s y m i l i t a r e » . 
Acción Africanista 
E l Cen t ro Comerc ia l H i s p a n o - M a r r o q ú f 
d i r i g i d o al s e ñ o r m i n i s t r o de Estado l a Si* 
gu i en t e e x p o s i c i ó n : 
•Que uno de los acuerdos tomados por. el 
cua r to Congreso A f r i c a n i s t a , celebrado en 
M a d r i d ^ ( S e c c i ó n 3.a, l l a n c a ) , es el que se;: 
refiere á la c r e a c i ó n p ; i l l i s tado de un -
Panco Co lon ia l con u n cap i t a l de cincuenta 
m i l l o n e s de pesetas, que se r e u n i r í a n pOí 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a á medida que lo exigie-
ra el desarrol lo de in tereses ; Manco cneanúj: 
nado á la r e a l i z a c i ó n en A f r i c a de Obras pú-
bl icas , a y u d a r á lo-; en i i ^ r an t c s y facilitar 
á los ag r icu l to res , comerciantes é industria-
les el c r é d i t o necesario para el desarrollo de 
sus operaciones, á cuyo fin el C.obierno de-
b e r í a cons igna r en los presupuestos, 'ht-
rante el plazo de ve in te a ñ o s , una cant iá i ia 
como g a r a n t í a del i n t e r é s del capi ta l desem-
bolsado por los accionis tas , como también 
des ignar las personas encardadas del modo 
y fo rma de i n s t i t u i r el proyectado liam'C). 
que debe descansar en una base amplia , de 
e a v á c t e r verdaderamente nac iona l . 
Que aprobado el conven io f r a n c o e s p a M » 
c r e í m o s de i n t e r é s nac iona l y de apromiaiite 
necesidad que el Poder p ú b l i c o adopte y 
l leve á la p r á c t i c a el men tado acuerdo, á W 
de (pie el cap i t a l e s p a ñ o l tenga la seguri-
dad , la g a r a n t í a indispensable para presta* 
su concurso a l desar ro l lo de la obma come»'-
c ia l y p o l í t i c a , de c i v i l i z a c i ó n , y progreso (l"« 
E s p a ñ a debe c u m p l i r en A f r i c a . 
Que es i n d u d a b l e que los capitales eSp^ 
ñ o l e s h a n ven ido pres tando su concurso 
la c o n s t i t u c i ó n de ent idades financieras 
ternacionales y en d iversas empresas de 
m e n t ó y desar ro l lo en Marruecos , pero Ja 
exper ienc ia demues t ra por manera lamen-
table que los derechos a d q u i r i d o s por la me-
d i a c i ó n m e t á l i c a se han r eve r t ido , pasando a 
manos ex t ran je ras , en pe r ju i c io de In perso-
n a l i d a d de E s p a ñ a en lo que fué impcnO 
m o g r e b i n o . 
N o h a b r í a o c u r r i d o a s í en Tabacos, Jlanf 
eos, M i n a s , t e r r i t o r i a l . concesiones ferrovia-
rias y otros proyectos de e x p l o t a c i ó n , ^ 
el Estado e s p a ñ o l se hubiese in sp i r ado cu 
las cenelus ionef dictadas por los diversos 
Congresos A f r i c a n i s t a s , no s ó l o de í i na l i dmi 
p r á c t i c a , s ino de e x p a n s i ó n de derechos y 
de p r o h i b i c i ó n de enajenarlos á quienes no 
sean c iudadanos e s p a ñ o l e s . 
Que a p r o x i m á n d o s e el d í a en que Espa* 
fía h a b r á de l l e v a r su a c c i ó n d i rec ta á la fcofl* 
que t iene as ignada en Marruecos . 
Los Centros Comercia les Hi . spano-Mano-
q u í e s , que ya en otras ocasiones a c u d i e í O » 
al M i n i s t e r i o de s u d i g n o cargo , s u p h c a a f l ü 
la c r e a c i ó n de u n Banco Co lon ia l de ancua 
base en la forma reclamada por e l cuar to 
Congreso A f r i c a n i s t a , re i te ran á V . E . 'a 
s ú p l u - a , convencidos de que es nn casi ' oe 
u igene i a , s i se qu ie re que a r r a i g u e n Y ' |uc" 
t i n q u e n los intereses e s p a ñ o l e s , no so l ^ cy 
Marruecos , s ino en F e r n a n d o P ó o y dciU"? 
colonias e s p a ñ o l a s de A f r i c a . » 
i E L . D E B A T E : 
^ ¡ a Casa Real 
Audiencias. 
ióiWiÓ ayer en aud ienc ia á la 
Alfonso 11Ü£U' . , „ „ „ e l 
gestiones ^ . ¿ { ^ ¿ ó u . 
^ u t e g n m l » ^ R a p a r f o de 8 0 c o r r O B . 
el Real Palacio, 
^ H ¿ ^ ^ ? i o S 2 r e c á b e l o , po r 
<la.los b ^ o s ^ u e 
rec ib i r el socoiro. l a Junta <lc Da -
mas 
mas 
cclelncn en m ^ . - - . ^ ^ ^ ,o í e s e o s de asis 
^ í t ' 1 ^ - c e é tes once i o n a 
re A n a s , y oonclesa ele Tol-
de Allendesalazar 
De p a s c o 
V i c t o r i a CQ ATAI Don Alfonso y Pona 
por 
al anochecer 
Un regalo . 
EÍ alcalde de M a d r i d ha r e g a l a d o « á S n Mfl 
ic tad el Rey un e jemplar de ' " f . ^ ^ . P 
í ío e M a d r i d , t razado ba o la d i r e c c i ó n del 
W e n i e r o m u m c i n a l , Sr. N ú ñ e z Granes 
? í plano, qnc és una .obra de g r a n n n n t o 
va encerrado en l ü j o s í s n n p estuche. 
El Monarca agradee ó el P ^ r & ^ S S 
. ^ i n v n ^ m e n t c el t rabajo del S i . N ü n e z do calurosamente 
G r a n é s . 
De a v i a c i ó n . 
iestad, con cunen nan o ^ i 
i v i a c i ó n , aplicada al E j é r c i t o . 
CONTRA UN IMPUESTO 
fOR TEI.ÉGRAfO 
l^IURCIA 30- l8.20-
Ksta m a ñ a n a ha recorrido las m á s impor-
tantes calles de M u r c i a una m a n i f e s t a c i ó n . 
Los manifestantes eran en su to t a l i dad 
muieres vecinas del pueblo de Alberca , que 
han venido á la capi ta l para protestar de 
la forma, qne est iman abusiva, en que se 
cobra en aquel pueblo el impues to de c é d u -
las personales. • 
Las manifestantes se d i r i g i e r o n a l Gobier -
« o c i v i l , ante cuyo edificio se es tacionaron, 
nombrando una C o m i s i ó n que s u b i ó á ve r 
o l gobernador, al que expus ie ron sus que-
jas. 
D e s p u é s , Ordenadamente, e m p r e n d i e r o n 
su regreso al pueblo de Albe rca . 
i r n o s PARÍ CASAS BARATAS 
Véase anuncio en cuarta plana. 
D E L A 
El teatro de la c l á s i c a zarzuela resurge , 
«tomo un nuevo F é n i x , d é sus propias ce-
viizas. Y resurge b r i l l a n t e , l leno de luz y 
de lu jo , digno acogedor de las a r m o n í a s 
insuperables de aquellos genios que se l la-
maron C h a p í , Chueca, Barbueri, Cabal lero , 
y que hoy se apell idan J i m é n e z , V i v e s , del 
Campo, Luna. . . 
La Empresa constructora, compuesta de 
ios Sres. Rebollo, Ar royo , ( ' .allego y A k l e -
coa, i n v i t o ayer galantem. nte á u ñ a s do-
Cfna? de amigos á testificar con informes 
p iop ics la obra m á g i c a , m í e de t a l puede 
ser calificada. * J 
-Allí fueron todos, y a l e i r t ra r , el an-
chas de h i e r r o ondu lado que nfsia ios dos 
t r o z o » de edi f ic io , desde el foso á los tela-
res, y que, po r m e d i o de u n mecan ismo t a n 
senc i l lo , que l o juega s i n la menor moles-
t i a u n n i f i o de ocho a ñ o s , queda t end ido 
en pocos segundos. 
L a c a l e f a c c i ó n , de sistema abso lu tamente 
m o d e r n o , como todos los servicios de l tea-
t r o , t i ene detal les admirab les . K n la sala 
se ha establecido, med i an t e poderosas m á -
q u i n a s , una p e m a i i e n t e i r r i g a c i ó n de a i re 
c á l i d o filtrado, que , en t r ando en a q u é l l a po r 
unas r e j i l l a s colocadas en la embocadura , 
es absorbido, d e s p u é s de v ic ia r se , por unos 
aspiradores , easi i n v i s i b l e s , puestos en el 
siu-Io del g m i pa t io de bulacay. 
Todas las depondencias de l col iseo, hasta 
aquel las que corresponden á los empleados 
y á los ar t i s tas m á s modestos, t i e n e n sus 
cor rcspond ic i i l e s radiadores , y en d e t e r m i -
nados pun tos , colocados cerca de los cuar-
tos de ar t i s tas , e s t á n adosados á los radia-
dores aparatos calientaplatos, verdadera-
i i u i i t e i n s u s t i t u i b l e s para quienes , por ra-
z ó n de sus ocupaciones, han de cenar fuera 
de su domic i l iou 
Y ahora se o b s e r v a r á por p r i m e r a vez en 
este tea t ro de m a r a v i l l a , la d e s a p a r i c i ó n de 
u n inconven ien te no tado en todos los tea-
t ros . Esa i n v a s i ó n de a i re fr ío en l a sala, 
p r o v i m n l e de l escenario, consecut iva á ca-
da a s c e n s i ó n de l t e l ó n , que h a c í a desl izar-
se las p r imera s frases de los actores, ent re 
c s l i v u i c c i m i e n t o s desagradables de l espec-
taxlor, n o h a b r á de observarse cu el tea t ro 
de la Zarzuela . C o n v e n i e u t e m é n t e d i s t r i b u i -
dos ent re los apeos del escenario, hay una 
Ingeniosa c o m b i n a c i ó n de radiadores que, 
ejerc iendo su a c c i ó n , e s t a b l e c e r á n u n n i v e l 
ú n i c o entre la t empe ra tu r a de l escenario y 
de la sala, precisamente cu el m o m e n t o de 
levanta rse la c o r t i n a , con l o cual el p ú b l i -
co, a u n el de la p r i m e r a fila de butacas, no 
e x p e r i m e n t a r á la menor s e n s a c i ó n de f r ío 
ó s i m p l e m e n t e de descenso m o m e n t á n e o de 
la t empe ra tu r a ambien te . 
L a i n s t a l a c i ó n de l u z es a lgo e x t r a o r d i -
na r i a , que l l a m a r á la a t e n c i ó n p ú b l i c a de 
poderosa manera . K l n ú m e r o de l á m p a r a s 
es, en verdad , inacabable . E l m a g n í f i c o apa-
ra to c e n t r a l , mode lo de novctTad y de ele-
g a n c i a ; los g rupos de l á m p a r a s qne con é l 
o r n a n el t e c h o ; la t r i p l e fila colocada á l o 
l a r g o de la l í n e a c i r c u l a r de palcos y anf i -
teatros ; las que o r l a n e l cuadro de la esce-
na, dan á la sala una l u m i n o s i d a d no su-
perada. Cada una de las t res filas m e n -
cionadas, correspondientes á la base de ca-
da u n o de los t res pisos que se elevan so-
b r e l a pla tea , e s t á compuesta de 150 l á m -
paras incandescentes de g r a n potencia , l o 
qne a r ro j a u n to t a l de 450 de a q u é l l n s , co-
m o i l u m i n a c i ó n de l a pared i n t e r i o r de l a 
sala. Los v e s t í b u l o s , e l ca fé , los pas i l los , 
m á s a m p l i o s que los del a n t i g u o t ea t ro , las 
dependencias todas, son alardes, son derro-
ches de l u z . E l p r i m e r t r i u n f o de l t ea t ro 
de la Zarzuela s e r á e l de la i n t e n s i d a d l u -
m í n i e a . L a i n s t a l a c i ó n e s t á hecha con todo 
cu idado , p r ev i endo desagradables c o n t i n -
gencias . Los cables v a n entubados , y los 
t u b o s empot rados en los m u r o s . L a v i s t a 
no t rop ieza con los conductores de la l u z . 
E l cuadro d i s t r i b u i d o r y sus diversos 
anejos fo rman una obra m a g n i f i c a . L a f u -
s i ó n de n u h i l o , una i n t e r r u p c i ó n , u n des-
perfecto cua lqu i e r a , po r n i m i o que sea, es 
acusado en el acto e n el d i s t r i b u i d o r , que, 
para m a y o r g a r a n t í a , y p recav iendo una 
d i s t r a c c i ó n de l empleado e lec t r ic i s ta , lanza 
u n s i l b i d o , que s i rve para enmendar n u 
descuido ó u n a l e j amien to de t a l empleado. 
E l coste de esta i n s t a l a c i ó n se ca lcula en 
unas 85.000 pesetas.. 
L a sala, toda b lanca , con g u a r n i c i ó n de 
oro , es v i s t o s í s i m a , c la ra , preciosa. L o s cor-
t ina jes de palcos, co lor o r o v i e j o con apl ica-
ciones de moirée, u n mode lo de r iqueza y 
de buen g u s t o . 
E n t r a r en m á s detal les s e r í a hacer i n t e r -
m i n a b l e esta r e s e ñ a . Baste c i t a r que en 
todos los pisos, i nc luso en el p a r a í s o , hay , 
a d e m á s de W . C , tocador de s e ñ o r a s ; que 
el escenario, i n c l u i d o la ehacena, m i d e 18 
m e t r o s de p r o f u n d i d a d por 23 de a n c h u r a ; 
que al l u c e r n a r i o se ha dado una dispos i -
c i ó n basada en c á l c u l o s f í s i cos , relaciona-
dos con la ve loc idad del sonido y la t e o r í a 
de la r e f l e x i ó n del m i s m o , med i an t e la cua l 
se per fecc ionan las condiciones a c ú s t i c a s de 
la sala, e v i t a n d o , no y a el eco. pero hasta 
la p r o l o n g a c i ó n de la sonor idad , y , en fin, 
qne la obra t o t a l de esta prod ig iosa refor-
m a supone u n coste super ior á óoo.ooo pe-
setas. 
E l a rqu i t ec to , D . J o s é Ubago , se ha he-
c h o acreedor á u n elogio sincero, grande . 
N o se l o esca t imaron , c ie r t amente , í a s per-
sonas que aye r v i s i t a r o n el tea t ro , i cnac ido 
por su t a l en to y su es tudio . 
Viernes 31 ae tinero de 1913. 
D E 
V e t a n d o eü e s d á v a r . 
H a s t a las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a 
de ayer , en que fueron sus t i t u idos por los 
h i j o s y f a m i l i a de l vSr. M o r e t , e s tuv ie ron 
ve lando su c a d á w r , desde la p r i m e r a hora 
de la noche, los Sres. A g u i l e r a , A l c o b e r . 
H é m e t e , Moneada , Q u i r o g a , Cas te l lano y 
E n t r e m o s . 
D e s i s t i ó s e de celebrar misas en l a c a p i l l a 
a rd ien te , á causa de las reducidas d i n u n-
siones del loca l . 
Todas las misas que se ce lebraron ante-
aye r y ayer en la ig l e s i a de Santa B á r b a r a , 
fueron apl icadas por e l a lma de l finado. 
E l H a y e n Ist e a s a m o r t u o r i a . 
A las dio/, y med ia l l e g ó á la pue r t a de 
¡a casa m o r t u o r i a el a u t o m ó v i l en que iba 
SÍ M . el Rey . 1 
A c o m p a ñ a b a a l Soberano su a y u d a n t e , - e l 
b a r ó n de Casa D a v a l i l l o s . 
V e s t í a vS. M . el u n i f o r m e de A r t i l l e r í a , 
con pe l l i za . 
A l apearse del coche fué rec ib ido p o r el 
pres idente de l Conse jo ' de m i n i s t r o s , tos 
m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n , ¡Quer rá y Pb-
m e n t o , el d i r ec to r genera l de Setrur idad v 
el S r . A g u i l e r a . 
E l Monarca, sumamen te afectado, pene-
t r ó en la casa apoyado en u n brazo de don 
A l b e r t o A g u i l e r a . 
Rec ib ie ron á S. M . en l a sala m o r t u o r i a 
las h i j a s de l finado. Ange les y Mercedes ; 
e l n i e t o , D . S e g i s m u n d o R ó / . p i d e , y los 
Sres, Beruete y G a r c í a M o l i n a s . 
D o n A l f o n s o .se a r r o d i l l ó unos momen tos 
ante el c a d á v e r , y es tuvo o rando , m í e n t i a s 
que e l p r o v i s o r de l a d i ó c e s i s r e z ó u n res-
ponso. 
D e s p u é s de haber expresado á la f a m i l i a 
su^ hondo pesar, r e t i r ó s e D o n A l f o n s o , que 
fue despedido en l a puer ta de la casa pol-
los s e ñ o r e s antes c i tados y una represen-
t a c i ó n de la f a m i l i a de l Sr ' M o r e t . 
E i f é r e t r o . 
M o m e n t o s d e s p u é s de haber sa l ido el M o -
narca de 1H easa m o r t u o r i a , p r o c e d i ó s e á 
cer ra r e l f é r e t r o , y y a no se c o n s i n t i ó que 
pasara persona a l g u n a á la cap i l l a a rd ien te . 
V e r i f i c a r o n d icha o p e r a c i ó n los s e ñ o r e s 
R ó z p i d e , Beruete , conde de M u g u i r o , don 
S e g i s m u n d o M o r e t , t í o del finado, y el ""e-
n e r a l s e ñ o r m a r q u é s de Prado A l e g r e . 0 
L a r e p r o s o n t a o i ó n d o l a F a m i H a R e a l . 
D u r a n t e toda la m a ñ a n a , hasta la hora 
del en t i e r ro , desf i la ron por la casa del s e ñ o r 
M o r e t n u m e r o s í s i m a s personas, que fueron 
recibidas p^or el Sr . A g u i l e r a , en represen-
t a c i ó n de la f a m i l i a . 
H u b o momentos en q u é era m a t e r i a l m c n -
•no, don 
pres idencia 
balcones de l edi f ic io , pe rmanec ie ron cerra-
dos. 
E n o l C o n g r e s o . 
Poco d e s p u é s , l legaba a l Congreso e l ca-
d á v e r del Sr. M o r e t . 
A l l í esperaban los s e ñ o r e s m a r q u é s de Cor-
t i n a , A p a r i c i o y Rosales, v i cep res iden tes ; 
A r i a s de M i r a n d a , conde de Santa E n g r a c i a 
y Cas te l l , el of ic ia l m a y o r Sr . ( i amoneda , 
r e d a c c i ó n cu p leno del Diario de Sesiones, 
oficiales de S e c r e t a r í a y d e m á s empleados 
de las oficinas de la C á m a r a p o p u l a r . 
Una vez que p a s ó la presidencia del due-
lo, dichos s e ñ o r e s descendieron las escal i-
natas, i n c o r p o r á n d o s e á la c o m i t i v a , que con-
t i n u ó por la calle de Santa Ca ta l i na , en t r an -
do d e s p u é s en la de l Prado. 
E n e ¡ A t e n e o . 
Este Cent ro h a b í a colgado en sus balcones 
colgaduras negras y c u b i e r t o los faroles de 
la p u e r t a de ent rada t a m b i é n con crespones 
de l u t o . 
L a Jun ta , con su pres idente í n t e r i  
A m o s Salvador , a g r e g ó s e á l a pres i 
del due lo . 
_ E n t r e los (pie se u n i e r o n , figuraban los se-
ñ o r e s Zancada, D á v i l a , A m a d o r de los R í o s , 
M e r i n o , A n d r a d e , Mesa . G o n z á l e z B l anco . 
\ mas, T u d e l a , Bal lesteras , F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , O b r e g ó n , R e i m e l a , A n t ó n de l O l -
i n e t , Cast ro , Sa lvador ( D . M i g u e l ) , G a r c í a 
S á n c h i z , F i l l o l . Nogueras . J u d e r í a s , San Jo-
s é , Ga la fza , M i l l a r e s , A m a d o , Barc ia , U r e ñ a 
y bastantes o t ros . 
Sfn honores de n i n g u n a clase, s e g ú n vo-
l u n t a d del finado, p a s ó e l f ú n e b r e cor te jo s i n 
detenerse, c o n t i n u a n d o su marcha po r las 
plazas de Santa A n a , del A n g e l , calles de Ca-
rretas , A t o c h a , C i u d a d R o d r i g o y M a y o r . 
E n I s c a l l e M a y o r . 
A l l l ega r f rente al Consejo de Es tado , la 
c o m i t i v a se det iene, para dar l u g a r á la des-
.pedáda del due lo . 
l ' o r delante de la carroza, y ante el Gobier -
no y autor idades , desfi lan todas las personas 
que h a b í a n acudido á r e n d i r el ú l t i m o t r i b u -
t o al ma log rado Sr. M o r e t . 
Quedan^en la presidencia del duelo el con-
de de Rcinano i ies , e l Sr. A l b a , y á su i zqu ie r -
da el I n f a n t e D o n Al fonso , el cua l , una vez 
t e r m i n a d o el desfile, que dura m u y cerca de 
una ho ra , estrecha la m a n o del pres idente 
del Consejo y de los m i n i s t r o s y se r e t i r a . 
Organizase de nuevo la c o m i t i v a , y , y a or-
denada, d i r í g e s e camino del cementer io de 
San I s i d r o . 
E n e l e a m c n t e r - i o . 
Cuando el cor te jo hubo l legado á la Saora-
el Coleg io de Procuradores de C á d i z , E r a n -
cisco M i r á n ; B i l b a o , Moreda , conde de Par-
cent , L l o s o n t , m a r q u é s de Pa lomares , Retes , 
X i f r e , Enc i so , M a r i a n é , M i c h a u d , L a n a j í n , 
Verde jo , m a r q u é s del P i l a r de L c m e j a , Ro-
d r í g u e z Y a g ü e , M o u r e d o , P e r i q u e t , G o n -
z á l e z de l P u l g a r , marques de A m p o s t a , Se-
r r a t , D a m p i e r r e , C a ñ e d o , Cerrades, C e n ó n 
del A l i s a l , R e i x , M o y a ( D . M i g u e l ) , Be tan -
cour t , B u e n d í a , F e r n á n d e z A l b o r n o z , M a r -
tos ( D . C r i s t i n o ) , M a t a i x ( D . C r i s t ó b a l ) , 
m a r q u é s de Cavaselices, EspeMus, So l i e r , 
D u r a n , L ó p e z Rober to , Sa lamanca ( D . M a -
nue l y D . Ca r lo s ) , L i m ó n , Cervantes , Basa-
g o i t i , L u q u e , m a r q u é s de A l o n s o M a r t í n e z , 
L ó p e z M o r a , M á r q u e z A n g l a d a , Rúiiz Bene-
y á u , T e l l o , Cabezas, m a r q u é s de Po r t ago , 
M a r t í n Zava1a, Zava la ( D . L u i s ) , Cacho, 
F e r n á n d e z C h a c ó n , Concas, L o n y A l b a r e -
da, M a y a n d í a , Muzas , R i v e r a y , Tabeada Cía-
l l ego , PfitS, L a f f i t t e , B u s t c l ó , genera l M a r i -
na, L á z a r o , Palacios, Ba l l s , I,naces, J o r d á n , 
Bu rgos S e g u í , Laza , P é r e z G a l d ó s , N o u g u é s 
( D . Pab lo ) , m a r q u é s de Puer to Seguro , O l -
medo ( D . S . ) , V i v e r o ( I ) . A . ) , Candamo , 
L a t i o s , G a r e í a Juarroz , Carraser la , conde .de 
A g r e l a , Bofes, conde de R e v i l l a g i g e d o , M a -
r í n de la B á r c e n a , ( ' . a n d a r í a s ( I L J. T o m á s ) , 
De Feder ico, genera l Bar raquer , conde de 
Pilnofiel , L ó p e z Pu igce rve r , Calzado,' de-
cano de l T r i b u n a l de la Ro ta , conde de Ras-
c ó n . 
M o n t e s S ie r ra , m a r q u é s de V a d i l l o , M o n -
tes ( D . J o a q u í n ) , G a r c í a B r a v o , conde de 
Pedroso, A l a s P u m a r i ñ o , M o r e n o Carbone-
ro , M o n t e j o , Romero G i r ó n , Pras t , conde de 
las Cabezuelas, F é n i x S te r le , T a p i a , conde 
de V i l l a m o n t c , m a r q u é s de Va lde t e r r azo , ba-
r ó n de Sacro L i r i o , C h i c h a r r o , T o r a n g e , 
C ó r d o b a ( D . L u i s ) , Bel loso, l i g a r t e . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban t a m b i é n 
Comisiones de V a l l a d o l i d , Zaragoza y C á -
d i z ; la de esta c i u d a d , a c o m p a ñ a d a de m a -
eeros de aque l A y u n t a m i e n t o . Comis iones 
de l Coleg io de abogados y procuradores y 
C á m a r a de i n d u s t r i a de M a d r i d . 
D e t r á s de la c o m i t i v a marchaban c u a t r o 
carrozas de ga la de la Casa Real y d e l Con-
greso, ot ros cua t ro coches de respeto de l a 
f a m i l i a , y á c o n t i n u a c i ó n u n a i n t e r m i n a b l e 
fila de carruajes . "-' 
C o m i s i c K S s s d o p r o v í n o l a s . 
_ E n t r e las muchas que v i n i e r o n para asis-
t i r a l en t i e r ro figuran las s igu ien tes : 
U n a de Zaragoza, que l a c o m p o n í a n los 
Sres. P a r a í s o , Cerrada, Pa lomar , Be l l o , M a r -
Notas de sociedad 
La Purificación de B^uesira S e ñ o r a . 
Ivl p r ó x i m o d o m i n g o , f e s t i v i d a d de la Pu-
r i f i c a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a , celebran sutí 
d í a s : la marquesa v i u d a del f a z o de l a M e r -
ced y marque í>a de Sancha ; señora r t v i u d a 
de V i e m a y v i u d a de S u á r e z I n c l á n , y s e ñ o -
r i tas de Bar ranco , Saavedra y Barrcncchca . 
Viajes. 
Para I t a l i a ha sal ido el conde de P c ñ a l v e r ; 
pa ra V a l l a d o l i d , la s e ñ o r a v i u d a de E l í o , y 
para Sev i l l a , l a s e ñ o r a v i u d a de 1 ba r ra y su 
sobr ina la s e ñ o r i t a de L a f f i t e . 
— E n breve m a r c h a r á n : á A l ^ e c i r a s , c o n 
obje to de pasar una temporada en su pose-
s i ó n de «Iva A l m o r a i n a » , ios duques de M e i l i -
nacelo, y á Cuba , e l m i n i s t r o de dicha R e p ú -
b l i ca en M a d r i d , á fin de reponerse de tftt 
pasada enfermedad. 
fallecimiento. 
H a fa l lec ido en M a d r i d la marmicsa de F o 
l l e v i l l e , h i j a de los duques de T a m a m c s . 
E n v i a m o s á su f a m i l i a la e x p r e s i ó n dr 
nues t ro s e n t i m i e n t o . 
Aniversario. 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r aniversar io 
del • fa l lec imiento de l a e x c e l e n t í s i m a señor» 
duquesa v i u d a de San Car los . 
Da i na de grandes v i r t u d e s , su rccu.vrdo 
c o n t i n ú a v i v i e n d o imperecedero ent re las per 
sonas de la buena sociedad m a d r i l e ñ a , á quie-
nes d i s p e n s ó el honor de siii t r a t o , y en t r e lo^ 
muchos desva l idos , á los que s o c o r r i ó con s i 
inago tab le car idad c r i s t i a n a . 
A l c u m p l i r s e la fecha del p r i m e r aniver-
sar io , r e n o v a m o s 'á la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
la finada la e x p r e s i ó n de u ñ e s t u o pesar. 
m e n t a l , fué sacado el f é r e t r o de la carroza, 
ie i m p o s m i e que penetrase Una persona mas siendo conduc ido á la cap i l l a , en la que se 
en l a casa. h a l l a colocado u n senci l lo t ú m u l o , sobre e l 
M i n u t o s antes de las once l l ego el I n f a n - cual se coloca la caja, d i c i é n d o s e en seguida 
te Don AHonso de Orleans , que iba en re- : La m i s a de «corpnre" i n s e p u l t o » , que o y e n los 
p r e s e n t a c i ó n de toda la F a m i l i a Real , á m i n i s t r o s de Hac i enda , I n s t r u c i ó n , p ú b l i c a . 
expresar su p é s a m e á las h i jas y n i e to de l 
finado, como a s í lo ve r i f i có . 
A c o m p a ñ a b a al In fan te su ayudan te , se-
ñ o r M o r e n o A be l la . 
P a r a p r e s e n c i a r e l e n t i e r r o . 
Es inca lcu lab le el n ú m e r o de personas que 
chnroso v e s t í b u l o , primero, y luego la gran 
nt 'oS1 Klu l ; l ' nc'a' osteutosa, y el ¿nor-
^ i w S f " ' y 01 tutal conjunto, v los 
e mJ:'d(,S' ™™*>™™> caut ivará ; pue-
<ie atrnaaise que empequeñecieron al con-
curso. 
La casa. ¡d vic.-f 7 1X)r co,,1plcto t e r m i n a d a , ofrece 
ne . Pv!'í 0 n,.zón ^ todas las admi rac io -
V ¿ ^ í * ^ 6 1 1 l)ar;l toclas las b i p é r b o l e s . 
L a-uf ocunc al examina r el c o n i u n -
fikrl?^ / arUslK•l,• - - r e c i e n ü í al 
b e t o í n a(la y, el • luk io en detal les , so-
que í V i 1 a(iUclos 1:1,1 interesantes , como 
v ció í n ^ r PnnciPal c o n i s t e en e l ser-
'n i^mo Se , : a 3 ^ r e c i a ^ n p ú b l i c a , a l 
luables. P qUe Presta servic ios i n v a -
n i ñ esH,, eCinto'. clue rodcan la const ruc-
S ¿ a S ^ r r e C l d o s ^ ^ ^ u r a s de 
renace ,?e^Ur , ,P Í l ra ^ CaSO de i ^ nas «o l e ? i 0, d.e las edif icaciones veci -
nuuos. 1 el ?3ano m á s a l l á de dichos 
Clones ^ S i f T 0 8 (lc incendio , las precau-
e s p í r k n ^ p r e v S ó ^ 0 00n d 11105 d e s P Í c r t o 
Aparte de un orJt. 
S^e, distrib,, i ' a ) , l l I , l e l0 s is tema de m a u -
tchficio, siste, n p0T UK1O« 1()S p u n t o s del 
boca el c o r r e w r(|Uc t i cnc Í l l " t o á cada 
^ ' • i e de an-i^t oute " l a n ó m e t r o , h a y una 
del gas c - u S r t u t o r e s por la a c c i ó n 
piestar r á m d r - 0 -con ,Pr i ln i ( l0 . qne , sobre 
^ la veutain A " " " ^ « ' « ' I d e se rv ic io , t i e -
m ni n e b í e s ' h , •1'0 causar en decoraciones 
Par* e r f n , ^Cc lon . des t ructora del agua. 
cl O f i c i o t ie ' 1,ai,,lcnto dc las ' "angas , 
a fua . v en ( os grandes acomet idas de 
t:^ ^ b a U m i a e „ , . i a jeéíf^ís? 
D e s p u é s de ver los i n v i t a d o s todos los 
detal les del t ea t ro , fueron obsequiados con 
u n espléndido lunch, a d m i r a b l e m e n t e ser-
v i d o por las casas Los Ih i rga lescs y L a 
F a v o r i t a . 
+ 
A u n q u e t ó d a v i a no hay nada concreto 
acordado sobre el p a r t i c u l a r , puede a n u n -
ciarse que el func ionamien to de l tea t ro co-
m e n z a r á d e í IO a l 15 de Febre io con una 
c o m p l e t í s i m a c o m p a ñ í a de zarzuela. 
Para el señor ministro 
de Instrucción pública 
Rec ib imos a lgunas quejas de les o p o s i t ó -
res á las c á t e d r a s vacantes en la Escuela 
del H o g a r , l a m e n t á n d o s e del o l v i d o ó aban-
d o n o en cpie cu el M i n i s t e r i o se t iene ese 
cencurso, que se c o n v o c ó con mneba u r g e n -
cia en el mes de J u l i o pasado, y esta es la 
fecha, d e s p u é s de siete meses de espera, en 
qne los expedientes d u e r m e n el s u e ñ o de los 
j u s to s en aquel depa r t amen to , donde á este-
paso van á t e r m i n a r por ser v í c t i m a s de la 
p o l i l l a . Sabemos de a lguno que ha perd ido 
Ja. o c a s i ó n de otros concursos par t i cu la res 
por nq poder presentar los documentos que 
a l l í yacen t r a n q u i l o s . 
N o s hacemos eco de las jus t a s anejas de 
les concuirsantes, no dudando que el nuevo 
m i n i s t r o los a t e n d e r á en su jus ta s ú p l i c a . 
O o b c - ! n a c i ó n . O u c r r a y F o m e n t o . 
E l conde de Romanones r e g r e s ó á M a d r i d 
momen tos antes de empezar la m i s a . 
E n el centro de la ig les ia , v é s e al Sr. ¡Mau-
ra que, con g r a n d e v o c i ó n , asiste á l a so lem-
ne ecremonia . 
Tc-rmina el acto con un responso, s iendo , á j 
h a b í a en l a calle de D o ñ a Blanca de N a v a - ' c o n t i n u a c i ó n , cog ido e l f é r e t r o en h o m b r o s ^ i 
r r a presenciando la ent rada y sal ida de per- para conduc i r lo al s i t i o cu que h a b í a de re--' 
sonajes en la casa m o r t u o r k i y esperando _ e ib iv sepu l tu ra . 
p iedad urbana y del A t e n e o , 3' o t r a de C á -
d i z , compuesta de l alcalde y ocho conceja-
les, de una r e p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i é m 
p r o v i n c i a l y d*e la p a r l a m e n t a r i a . 
E s t a segunda C o m i s i ó n figuró en l a c o m i -
t i v a , yendo con los maceres de l A y u n t a -
m i e n t o de C á d i z . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del d i s t r i t o de A l b u ñ o l 
l a t e n í a D . J o s é H u e s a Rodas . 
T e 3 e g r a m a s d e f j é s a n t e . 
E n el A t e n e o de M a d r i d se h a n rec ib ido 
te legramas de p é s a m e del A t e n e o Casino 
Obre ro , de G i j ó n ; del C i e n t í f i c o , de V a l e n -
c ia , y de los de Albace te , L e ó n y M a h ó n . 
Es te ú l t i m o anunc ia a d e m á s que ha en 
cargado su r e p r e s e n t a c i ó n en el e n t i e r r o á 
sus socios Sres. P r i e to , Ca l l e , S i tges y V i -
ves Escudero . 
C o r ^ i B a s . 
L a f a m i l i a d e l finado, de acuerdo con sus 
disposic iones t e s t amenta r i a s , r e c h a z ó a l g u -
nas coronas que r e c i b i ó de d i s t i n t a s p r o v i n -
cias, una de ellas, h e r m o s í s i m a , de V a l e n c i a . 
CONTRA LA POLICIAJARTICÜLAS 
E n el Juzgado de g u a r d i a se p r e s e n t ó 
ayer una denuncia con t r a los agentes de l 
C e n t r o de P o l i c í a p a r t i c u l a r es tablecido en 
la Puer ta d e l Sol , y de l que es d i r ec to r el 
Sr. O r d o ñ e z . 
E l d enunc i an t e fué D . J o s é M a r í a Z u l u e -
ta P a r t i g é s , q u i e n se q u e j ó de la estrecha 
v i g i l a n c i a á que era some t ido por lo s agen-
tes de d i c h o Cenitro, y de los falsos infer -
mes que é s t o s s u m i n i s t r a b a n respecto de su 
conduc ta . 
Es ta denunc ia fue corroborada ¡x»- u n c> 
agente de P o l i c í a p a r t i c u l a r , q u i e n s u m i n i s 
t r ó datos precisos de los abusos conietidofl ' 
por e l C e n t r o de la Pue r t a del So l . 
E l Juzgado a d m i t i ó la d e m i n c i a y comen-
zó á p r a c t i c a r d i l i genc i a s , o rdenando p a s a r í 
á su d i s p o s i c i ó n e l d i r ec to r del Cen t ro , se 
ñ o r O r d ó ñ c z . 
60MPANÍ& IBERIG& KEROéNTIL E INOÜSTRI&l 
A S o a S á j £ 2 8 , M a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, n í a -
nczuelas, techos, torreones, etc. 
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sumarse á la c o m i t i v a . 
Desde tas nueve de la m a ñ a n a c u s t o d i ó e l 
o rden en la calle una s e c c i ó n de P o l i c í a 
mon tada , secundando las ó r d e n e s del d i rec-
t o r genera l , inspec tor genera l , Sr. O u l l ó n , 
L a sepul tura en qnc ha s ido deposi tado el 
cuerpo del Sr. M o r e t es m o d e s t í s i m a . 
L o s c o n o a ^ r e n t s s a 
E n t r e las personas que v i m o s a c o i n p a ñ a n -
g u a n 
v i e r o n que apelar á toda su e n e r g í a p a r a í ^ M ^ J t e x e e l e i l t ^ e i s / ^ » c S . O b i s i > o . d S 
M a d n d - A l c a l a , D . A n t o n i o M a u r a , L a Cier -
v a , P i d a l ( D . A l e j a n d r o ) , D a t o , S á n c h e z 
que no se produjesen d i s t u r b i o s . 
L o s S r o s . K l a u r a y L a C i e r v a . 
E n t r e los p r i m e r o s personajes p o l í t i c o s ^ 
que coiu nr . i c rcn á l a ¿ a s a nara as i s t i r a ] i ? M * f dei ̂  P é r e z de la Sala, 
los S r e s . ' M n n r a y L a L ? r a Doncc.' R e l - ' Pcmtez de L u g o M o y a , 
L a Real Academia de M e d i c i n a celebra-
r á s e s i ó n c i e n t í f i c a , p ú b l i c a , todos los s á b a -
dos laborables , á las c inqo y m e d i a de l a 
t a rde en p u n t o , en el anf i tea t ro g r a n d e de 
esta F a c u l t a d de M e d i c i n a , empezando m a -
ñ a n a , 1 de Febre ro . 
Gue r r a , B a h í a , m a r q u é s de P i d a l , R o d r í g u e z 
M a r í n , S e ñ a n t e , m a r q u é s de V a l d e i g l e s i a s , 
en t i e r ro figuraron los sres . a u r a y 
C i i r v a , los cuales e s tuv ie ron a lgunos m i n u -
tos cu la casa y sa l ie ron luego á la cal le , 
s iendo n r o n t o rodeados por numerosos a m i -
gos poTí t icos . 
E l f é r s t r o e n 8a c a r r o z a . 
A l colocar e l f é r e t r o en la carroza, que 
era de é b a n o , m u y senci l la , l i r a d a por cua-
t r o caballos empenachados, s i n ostentacio-
nes lujosas, l a cal le of rec ía u n aspecto i m -
ponente . 
F r en t e á la easa s i t u á r o n s e las Comisiones 
de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , que eran 
n u t r i d í s i m a s . 
L a acera de la casa m o r t u o r i a y el ar ro-
y o estaban ocupados por todo el e lemento 
o f i c i a l . . 
Cerca de la pue r t a h a b í a n s ido colocadas 
dos mesas, sobre las cuales se v e í a n m i l l a -
res de tar je tas . 
L o s p l iegos de papel se l l enaban de fir-
mas á cada m o m e n t o y oran sus t i t u idos p o r 
dos ujieres del Congreso. 
Los balcones de todas las casas p r ó x i m a s 
estaban abarrotados de personas presencian-
do e l acto. 
L a c o m i t i v a e n m a r c h a . 
A las once en pnin to , o rgan izado y a e l . f ú -
nebre cor te jo , p ú s o s e en marcha la c o m i t i v a . 
E n p r i m e r l i m a r marchaba una s e c c i ó n de 
R i v e r a , Z o r i t a , H e r r e r o de Te jada , Echega-
r a y . Besada, S á n c h e z Pastor, genera l Pando, 
Tc losa L a t o u r ( D . M . y D . R . ) , A r a c a m a 
( D . D . ) , O o r o y d i ( D . J . j , genera l B o r b ó n , 
L a c h i c a , L a p r e s i l l a , Gayo y Bueno, M i r a n -
da, M a r t í n e z , N o v o y Colson ( D . M . ) - , con-
de de Sagasta, Samncr , P é r e z del T o r o , Or -
tue t a , T o m n s e t i (D." R . y D . A , ) , A l a n í s , 
N a v a r r o Rever te r ( D i V . y D . J . ) , U r z á i z , 
conde de Garay , G u l l ó n , Cas t ro ( D . A . ) , 
vi/ .cende de Fza , S c m p r ú n , Bal les teros , Or-
t u ñ o , general Mon te s S ier ra , M o n t e s Jove-
l l a r , F a q u i n e t o ( A . ) , m a r q u é s de Por tago , 
L o s t a u , A l c u z a , marques de A l o n s o M a r t í -
nez, A r i ñ o , M a r t í n e z ( S . ) , N o u g u é s , Rane-
r o , G o n z á l e z Ro ja s , San Juan-, m a r q u é s de 
L e m a , Last res , Q a m p o y a g ü e , M a u r a ( B . ) , 
P n l i d c , A m b l a r d . 
M e l l a , R i v a s , G ó m e z A r a n i b u r o , Barrasa , 
G u i l l o t o , G a r c í a B u r l i é , Es teve , C l o t é y 
A g u a y o , Camacl io , Ruano , D í a z A g e r o , Ba-
r r i o , P i c ó n , Prast , Conde y L u q u e , Cenibra-
no . Soto Reguera , O r t i z de Z u g a s t i , Gasset 
( R . ) , m a r q u é s de Mochales , B u l l ó n , Ber-
m ú d e z , A l c a l á Zamora , R o y o V i l l a n o v a , 
G a r c í a Pr ie to , Ga l l ego ( T . ) , , V a i a r i n o , 
Láv .a rc , B u r e l l , P ó r t e l a , m a r q u é s de l V a d i -
l l o , m a r q u é s de M o n t a l v o , C a a m a ñ o , C á m a -
ra ( J . ) , G r i j a l b a , Barber , G o n z á l e z de l a 
P e ñ a ( A . ) , Or tega y Gnsset, Balsera , Be tan -
c o u r t , L u q u e ( A . ) , V i c e n t i ( A . ) , S á n c h e z Or-
n O L S A D E M A D R I D 
Fondos públ icos —lalerior 4 0/0 <',t. 











Juu-ass tu íS c o n s a r v a d o r a . 
H e m o s r e c i b i d o el man i f i e s to que la Ju -
v e n t u d conservadora d i r i g e a l p a í s hac ien-
do p r o f e s i ó n de fe m o n á r q u i c a , r e i t e r ando 
su a d h e s i ó n i n c o n d i c i c n a l a l Sr . M a u r a , 
p ro tes tando de la p o l í t i c a seguida desde 1909 
y anunc iando su p r o p ó s i t o de hacer una ac-
t i v a p ropaganda de sus ideas. 
H a sa l ido para P a r í s y L o n d r e s , po r las 
ú l t i m a s novedades para ia e s t a c i ó n en t r an -
t e , e l conocido comerc ian te D . G a b r i e l P i -
neda, M o n t e r a , 2. 
colores nacionales. 
P r e s i d í a n el duelo e l In fan te Don A l f o n s o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . el R e y , el Gobier -
no en p leno , e l a lca lde dc C á d i z , gobernador 
e i 
(1 
d i cha C á m a r a ; Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á , n u - ; ^I/irc|UeZ) M o y r é n i , Mesonero R 
t r i d a s Comis iones de ambos Cuerpos C o l e g í s - ce l , t i ) F a b i é , P e r p é n , Moneada, 
ladores . de todos los Cuerpos de l a g u a r n í - y a r r g A lonso B a y ó n , M o n t í 
E s l a m a r c a rie S I -
D R A C H A M P A Q N E 
q u e m á s s e v e n -
« l e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a . 
EL BíilTEH 
irán. -- , hay ¿ £ Z u<; (l"e ambas se inuti-
" ' ^ grandes ri - .d techo del escenario, 
cantidad sufid'MK,s!t<xs l lenos . conteniendo 
fiase de siniestro0 !l necesidades de un 
S^saf^ ¿ÍT1"? ^ H a r el local en el 
hlRtv^udól1^;Ser! g^nde, gracias á la sabia 




" i acertado "os independientes , y por 
3 « h a m e m e ^ n , todos ellos conducen de-
' í ^ ' i e n t o s A T 1 i0"101' d r ,os funestos ta-
«lificio diversas puertas que tiene 
í 'üs & a f a ¿ ¡ calle d€ J p v e l Í a n o s \ ^ e n ^ k 
¡ S ^ n ^ o es el I S u l l l i s m a e v e n t u a l i d a d del 
Z í i i n e t á l i c o qi le A n d o n a *A ^ i d S ^ a ^ i M c e m r i o y que, po r 
Ulllco en E a i S conceptuado como 
^ n a . C o m p ó u e s e de dos p lan-
D e l a agencia i n t e rnac iona l Roma: 
E l c a to l i c i smo en Ch ina progresa l en ta , 
pe ro c o n t i n u a m e n t e . 
H e a q u í la e s t a d í s t i c a que se acaba de p u -
b l i c a r , del v i c a r i a t o a p o s t ó l i c o de l Chon-
t u n g m e r i d i o n a l , confiado á la Sociedad de l 
V e r b o D i v i n o , de S t e y l . I-ns cifras ent re pa-
r é n t e s i s se ref ieren a l estado de cosas de ha-
ce diez a ñ o s : 
C a t ó l i c o s .baut izados, 69.756 (17.654) ; cate-
c ú m e n o s , 52.506 (26.892) ; ig les ias , 17 (5); 
cap i l l a s , 186 (94) ; ora tor ios , 1.357 (316); 
mis ione ros europeos, 65 (35) ; sacerdotes i n -
d í g e n a s , 12 (10) ; legos, 12 (9), ; he rmanos , 
40 (6) ; catequistas , 1.271 (300)'; s eminar i s -
tas , 78 (46). . 
L a M i s i ó í i sostiene t o d a v í a 7 colegios, 81 
escuelas p r i m a r i a s y 2S4 escuelas de cate-
c i smo, con u n c o n j u n t o de 5.371 alunnuos. 
A d e m á s , en las escuelas de i n v i e r n o fueron 
i n s t ru idos 2.116 n i ñ o s ; los dos H o s p i t a l e s 
y las c u a t r o farmacias cuidaban1 el a ñ o ú l t i -
m o p r ó x i m a m e n t e 51.000 en fe rmos ; 4.832 n i -
ñois do padres paganos í u e i o j j baut izados . 
M a t a , Raboso, Senra, M c r u é n d a n o ( M . ) 
R y d a , A l a s P u m a r i ñ o , M a r r o d á n , A l o n s o 
C a s a ñ a , Correcher , Cantos , Francos R o d r í -
guez, l i r i a , More t ( E . ) , L a m a n a , D í a z ( V . ) , 
i v i l y alcalde de M a d r i d , el v icepres idente p¿.rez ( D . ) , L i m ó n . , A l v a r e z ( M . ) , L e r r o u x , 
el Congreso Sr . A p a r i c i o , con los mace ros j l e Seoane, A l b o r n o z , Sabater, J o r d á n ( S . ) , 
omanos , V i n -
B o r r a j o , Ga-
r r e , /VODSO « u w . e r o V i l l e g a s , 
Ig les ias ( E . j , G o n z á l e z R o t h w o s , S á n c h e z 
R o m á n , A z c á r r a g a , A l b o r n o z , H e r r e r a y 
Sau ln ie r . 
Manzano , S u á r c z I n c l á n ( P . ) , Reque jo , 
P é r e z ( V . ) , Santa M a r í a de Paredes, G o y -
cocchea, S á n c h e z A l b o r n o z , S a c r i s t á n , S i l -
vela ( L . ) , Q u i r o g a , Garay ( J . ) , M e l g a r e s 
(R . y F . ) , G r o i z a r d , H u i d o b r o , Rosales 
( M . ) , M o r a l , A v i l é s ( B . y A . ) , generales A z -
nar y Concas, G i n c r de los R í o s , L ó p e z 
( D . ) , P r í n c i p e P í o de Saboya, P o r t u o n d o , 
A r m i ñ á n , M o r ó t e , A z c á r a t e , A l varado , U r -
q u í a . M a r t e s , B u g a l k d , L a b r a , Ped rega l , 
Santa M a r í a de S ü v e l a , m a r q u é s de Santa 
M a r í a , conde de V i l l a m o n t c , L ó p e z Pele-
g r í n , B a ü e r ( G . ) , Solsona (C . ) 
E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , s i r M a u r i c e 
Bunsen ; C o b i á n , Osma, R u i z J i m é n e z , G o n -
z á l e z H o n t o r i a , duque de Tamames , duques 
de V i s t ahe rmosa y de las Tor re s , m a r q u é s 
na-
c i ó n y de todas las A^rmas, y u n p ú b l i c o m u y 
numeroso . . 
Cer raban el cor te jo vanas carrozas, en t re 
e l las , una de la Casa R e a l , y ot ra del Congre-
so é i n n u m e r a b l e s a u t o m ó v i l e s y coches. 
Se d i r i g i ó po r las calles de Z u r b a n o , A r -
gcnsola , "Ba rqu i l l o , T u r c o y Carrera de San 
l e r ó n i m o . , , „, , ••,•.£ 
A l l l ega r á la cal le del T u r c o , d e s p u l i ó s e 
el clero de la pa r roqu ia á que p e r t e n e c í a el 
finado, d e s p u é s de re/.ar u n responso. 
Todas las calles comprend idas en el m e n -
c ionado t rayec to , estaban i n v a d i d a s de p ú -
b l i c o , que se d e s c u b r í a respetuosamente a l 
pasar l a carroza m o r t u o r i a . 
E n l a A c a d e m i a d « J u r á s p r u s l e M O Í a . 
I a carroza f ú n e b r e , llesró á l a s once y me-
dia á la A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia , cuyos 
balcones ostentaban colgaduras negras. 
A g u i l a Fuen te . . < va fc , N i e i í i b r o , A p a r i c i o , ' C e m b o r a í n Espa-
c i / m í r c í a ^ ^ M i d S S 2 ^ l : S a ^ ñ a Rane ro , Or t ega M o r e j ó n R o d r í g u e z de 
L l n t ^ d e g o i n í r n o de la A c a d e m i a , con su l a Esca lera , Cas t i l l o Sonano,_ Bosch J D . P . ) 
r e s iden t e r -Sr . R o d r í g u e z San Pedro, á l a 
M a r q u é s de F igue roa , A l o n s o C a s l r i l l o 
( D . D e m e t r i o ) , T o m á s R . ü l l e n , J o s é de l 
l á n y M u ñ o z ( D . B u e n a v e n t u r a ) 
M i e n t r a s el coche f ú n e b r e e s tuvo a n t e . l a 
Academia de J u r i s p r u d e n c i a , las puer tas y 
R e i g , Ga ray Roxvort , conde de A r d a l e s , 
C h a m o r r o , A m a d o , A n g u l o , D e l g a d o , po r 
J u n t a g e n e r a l . 
A y é í tarde, se c e l e b r ó J u n t a gene ra l o r d i -
n a r i a , en el nuevo d o m i c i l i o de l a Sociedad 
de A u t o r e s , Prado, 24, p re s id ida po r el s e ñ o r 
R a m o s C a r r i ó u . 
E l Sr. C e r d á , p i d i ó que se aclarasen a l g u -
nos de los conceptos cons ignados en la M e -
m o r i a a n u a l que l e y ó el Sr. L ó p e z Barba-
a i l l o , contestando el secre tar io Sr . L á r a , y 
dando l u g a r á q u é la d i s c u s i ó n s é pro longase 
é i n t e rv in i e sen en el asunto va r ios s e ñ o r e s . 
D . Ascns io M á s , p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
en l a que of rec í a , en n o m b r e de una .Socie-
dad bancar ia , u n e m p r é s t i t o de cua t ro m i -
l lones de pesetas, á u n i n t e r é s r e d u c i d o ; 
c an t i dad que á su j u i c i o p o d r í a s e r v i r para 
c u b r i r la deuda que en l a ac tua l idad t i ene 
la Sociedad, a s í como para la f u n d a c i ó n de 
u n Banco de c r é d i t o y ade lanto á los auto-
res. 
F u é aprobada po r m a y o r í a . acc-ráándCKSe 
que pasase e l p royec to á es tud io de la J u n t a 
c l i r ec t iva . 
» 
» 
» G y H , 100 y 200 » » 
En diferentes eerie-s 
Idem fin de raos 
Idem fin próximo 
Araortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 „ 
C.1" B . Hipotecnrio España 4 0/0 
O b l i o a c i o n « s : P. C. V.-Ariza 6 0/0. 
Sdud. Eler.tricidnd Mediodía 6 0/0 
Electricidad de ChambaH 6 0/0.... 
S. O. Azucarera do Espafla 4 0/0 
Unión Alooliolcra Eípyfíola 6 0/0... 98,08 82 ,0C-
A c c i » t m : Banc^ do España 448,50 448,00-
Idfm Tlispano-Amoricano 000,00 003,00-
Idem Hipotecario do España 000,00¡ 000,00-
Idem de Costilla 00,90 00 ,09-
Idem Español do Crédito 000,00 000,0o1-
Idem Central Mejicano 000,90] 305,60 
Idem Español del Río do In Plata.. 466 75 






































8. G. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idom Altoa Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-Fclgnera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Tdom Ri«inorn Espafióla 
Idem Española do E-cploeívoa 
A y u n t a m l e n t » i i Madrid. 
Emp 1863. Obigaciouca 100 ptas.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensancho 



























J u r a d ? » p a r a C a r n a v a l e s . 
L a C o m i s i ó n de e s p e c t á c u l o s , ha n o m b r a -
d o Jurados de a d m i s i ó n , á los Sres. R o s ó n , 
O r t u e t a y N o s í u e r a ; respecto al de ca l i f ica-
c i ó n , se a c o r d ó que los asesores sean todos 
del A y u n t a m i e n t o . 
Como t é c n i c o s , son nombrados les a r q u i -
tectos m u n i c i p a l e s y e l j a r d i n e r o m a y o r . 
L o s J u r a d o s . 
E l a lcalde, S r . R u i z J i m é n e / . , ha d ic t ado 
t i n bando e n e l que hace cons tar , qne con 
aoreglo á lo preceptuado en el a r t . 18 de l a 
ley de l Jurado, e s t a r á n expuestos al p ú b l i c o 
d u r a n t e qu ince d í a s , á c o n t a r desde el d í a 
1 de Febrero , las l i s t as de Jurados. 
Que de c o n f o r m i d a d con e l a r t . 9.0 de l 
Real decreto de 8 de M a r z o de 1897, t i e n e n 
derecho, a u n cuando carezcan de capacidad 
para ser Jurados , á f o r m u l a r de acuerdo 
t a m b i é n con el a r t . 17 de la l e y , las recla-
maciones que es t imen opor tunas , acerca de 
la. i n c l u s i ó n ó e x c l u s i ó n de las listas^ 
Los s i t ios donde e s t a r á n expuestas las 
l i s t a s , s e r án , cu los s igu ien tes Juzgados m u -
n i c ipa l e s : • • , 
Cen t ro , D e s e n g a ñ o , 9 7 " ; H o s p i t a l , Es-
p-rima, 2; H o s p i c i o , Barco , 26; I n c l u s a , Es-
tudios ' , 3; C h a m b e r í , H o r n o de la M a t a , 16; 
l a t i n a San I s i d r o , ü ; Buenav i s t a , B e l é n , 2; 
Palacio , Pez, 46; Congreso , L e ó n , 40 y 42; 
U n i v e r s i d a d , Madera , ti. 
A a a i i o n i i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó i i « a k 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y viernes , de seis á s ie te , d a r á s u confe-
rencia sobre « I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c o socia-
l e s » , D . Sevcr ino A z u a r . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París , 107,05; Londres, 26,99; Berlía, 131,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100, 83,97; AmortizaWo 5 por 100. 
101-95,; Nortes. 101,^0; Alicanios. 93,:)0; O&ftSSfrj 
27,30; Audaluces, 65,80. 
B O L S A DE B I L B A O 
Altos ITorncs. .009,00; Eesinoms, 97.o0; Efcplosivp^ 
¡58,00; Industria y Comercio. 1200,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Ejxterior, 91,10; Francés 8 por 100, 88,92; P c i r o . 
carrilos Norte do España, 468,00; Alicantes, 431,00", 
Rfotinto, 1.828,00; Crédít Lyonnais, 1.626,00; Ban-' 
eos: Nacional do Méjico, 835,00; Londres y Méji-
co, 580,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Extorior, 90,00; Consolidado inglés 2 1/2 por 100,-
74,87; Alemán 3 por 100. 77,00; Ruso 1906 5 i>or 100, 
103,75; Japonés 1907, 92,50; Uruguay 3 1/2 por 
100, 72,75. 
B O L S A DE M E J I C O 
Bancos: Nocional do Méjico, 312,0(1; Londres J 
Méjico, 226,00; Central Mejicano, 130,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 172,00; Bonos hipetecano*--
6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 205,00; Español do ChiJe, 139,00.. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la Casa Santiago Rodoroda, VATJ.! 
lura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama d«l 30 de Enero da 1918. 
Cierre Cierre dt. 
anterior. ayer. 
Dicicmbro y Pinero 0,65 6,67 
Enero y Febrero.^ 0,61 6,02 
F. hroro y Marzo 0,60 6,6» 
Mar/.o y Abr i l 6,60 C,t)l-
Ventas do ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R - -
T O D E L P E R I O D I C O , 
• •¿ t DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E LAS N U E V E D E LA MAfjANA. 
Viernes 31 de Enero ae 1913. E L . D E B A T E Año^(IL-Núm.455 
D í s p o n i e m l o que el í ü t é i i i l e n t e de la; A r -
I ñ a d a D . D i e g o de' T a p i a se eueargue d e l 
Idesliiic: de eventut i l idudes . 
—Ccuccxl iendo la g r a n cruz de l M é r i t o 
' N a v a l , b lanca , a l in tenden te D . T o m á s Car-
itos Roca. 
— P r o m o v i e n d o al empleo de inspec tor de 
S a n i d a d a l subinspector I ) . D l a d i o L ó p e z , 
g u e ep iedavá dest inado para eventua l idades . 
— I d e m para a n á l o g o cargo e n e l Cuerpo 
¡gene ra l a l v i c e a l m i r a n t e D . J o s é de Barrasa. 
—Ascendiendo al empleo i n m e d i a t o a l co-
i n i s a r i o de p r i m e r a clase D . A n t o n i o S á n -
icliez, a l contador de n a v i o D . M a r i a n o .Se-
v i l l a n o y al alférez de n a v i o D . J u a n Fer-
n á n d e z Boado. 
— I d e m a l m é d i c o m a y o r D . R a m ó n M i l l e , 
a l p r i m e r m é d i c o D . R a m ó n Robk-s y a l de 
segunda D . J o a q u í n A r c a . 
—Concediendo la cruz de tercera clase del 
M é r i t o N a v a l , b lanca , pens ionada , á los i n -
genieros inspectores de segunda clase don 
C á n d i d o C a í c ía y D . A n t o n i o de l Cast i l lo : ; 
l a de segunda clase, t a m b i é n pens ionada, al 
coniawdante de I n f a n t e r í a de M a r i n a I ) . j o -
sé Pera l ta , y la de p r i m e r a clase, con pen-
s i ó n , á D . R ica rdo M o s q u e r a . 
- I d e m i d . de tercera clase a l subinspec-
to r de San idad de la A r m a d a D . J o s é Sie-
v e r t ; de segunda, al m é d i c o m a y o r D . Ra-
m ó n M i l l e y a l comisa r io de M a r i n a D . A n -
ge l vSuanees, y de p r i m e r a clase, pensiona-
da como las an te r iores , a l t en ien te de n a v i o 
D . J e s ú s Corne jo y a l m a q u i n i s t a m a y o r 
D . V i c t o r i a n o B a l i ñ o . 
L a AvSociación de l Rosa r io perpe tuo ó 
Guard ia s de honor de M a r í a , c e l e b r a r á j u n -
ta genera l esta t a rde , á las c u a t r o y m e d i a . 
cu San to D o m i n g o e l R e a l ( C l a u d i o Coe-
t l b , 114).' . ...t.i.u .i. , ¡-r •l í^jy .' 
vSe desea asistencia d c P m a y o r i n V m e r ó ' p o -
sible de jefes y asociados, a u n cuando no 
hayan r e c i b i d o para e l lo i n v i t a c i ó n personal , 
que no s iempre es pos ib le hacer l l ega r a 
manog de los interesados. 
Ivl p r ó x i m o p r i m e r d o m i n g o , fiesta m e n -
sual de l Rosar io , l a c o m u n i ó n gene ra l s e r á 
á las ocho y m e d i a , y los c u l t o s de la tar-
de á las cua t ro y med ia , p r ed i cando e l re-
verendo padre J o s é M a r í a G r a í n . •» 
Úé C E T A ? 9 
SUMARIO D E L DIA 30 
¡'residencia del Consejo de Ministros. 
Real decreto dec id iendo á favor de la au-
to r idad j u d i c i a l la competenc ia susci tada en 
tre e l gobernador de C i u d a d Real y el t r i -
b u n a l m u n i c i p a l de d i c h a c a p i t a l . 
— O t r o declarando no» haber lug-iv a l re-
curso de queja p r o m o v i d o por hi S.ila ele 
gob ie rno de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de v a -
lenc ia , con t ra l a Jefa tura de Mon te s de cu-
c ha p r o v i n c i a . f , r / i . 
—Rea l o rden dispcJii iendo qnc el ala ne 
hoy , c" que se v e r i f i c a r á e l c n í i e i r o del ca-
d á v e r de D . S e g i s m u n d o M o r e t y Prcnder-
gast , ondee la bandera e s p a ñ o l a á mcclla 
asta en todos los edif ic ios de l Es tado , en 
esta cor te . 
¡Ministerio de Gracia y Justicia. Rea l 
decreto' n o m b r a n d o para la c a n o n j í a vacante 
en la Santa Ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a de Za-
ragoza á D . J o s é B l a n c o P é r e z . 
Ministerio de Hacienda. Rea l o rden dis-
p o n i e n d o queden redactados en la fo rma que 
se i n d i c a los a r t í c u l o s 17, 132 Y *M dQl ¡ f t 
g l a m e n t o de la s u p r i m i d a D i r e c c i ó n general 
de Clases pasivas de 21 de J u l i o de rqoo, 
aprobado con c a r á c t e r d e f i n i t i v o po r Real 
orden de 30 de l m i s m o mes y afio. 
Ministerio de Instrucción Pública y Be-
Itos Arles. Rea l o r d e n d i c t a ndo reglas para 
efectuar los pagos de las atenciones de per-
sonal y m a t e r i a l de p r i m e r a e n s e ü a n z a de 
las P r o v i n c i a s Vascongadas . 
Ministerio de l'omento. Rea l o rden auto-
r izando á los inspectores oe H i g i e n e pecua-
r i a para que en los actos del s e rv i c io y en 
aquellos o t ros á que o l i c i a l inen te c o n c u r r a n , 
puedan hacer uso de l u n i f o r m e , c u y o mo-
delo ha s ido aprobado en 21 de l a c tua l . 
— O t r a p r o r r o g a n d o por t o d o e l mes de 
Febrero p r ó x i m o e l plazo que la l e y con-
cede para efectuar los saneamientos de te-
rrenos i n v a d i d o s por g e r m e n de langos ta . 
G O B I E R N O C I V I L 
L a v i r u e l a * 
N a es c i e r t o ex i s t a en l a R o n d a de V a -
lencia , n ú m . 14, n i n g j i n caso de d i f t e r i a ; l o 
(pie h a y es v i r u e l a , hab i endo fa l lec ido u n a 
n i ñ a de siete a ñ o s . 
t a casa que c i fanius e s t á b a b i t a d l 1 
numerab les vecinos que v i v e n h icin , 1 
p p q u e ñ o s c u a r t o s ; en d n ú m . * (i7.i ^ 
p r i n c i p a l hay t a m b i é n u n jbven (]e ! " - ' 
cinco a ñ o s y u n n i ñ o de dos con h 
l U S r ^ A l o n s o C a s t r i l l o ha tomado 
cas medidas para e v i t a r el contagio 
Se h a n revacunado los presos ,][• j 
cel M o d e l o d e m u j e r e s ; se ha of ic ' P f̂'' 
las C o m p a ñ í a s para que revacunen á 0 ^ 
empleados, y se les ha rogado la n i a v o í i8"8 ' 
i n í e c c i ó n en los coches. 
MOVIM1ENTO_CATÓLICO 
Burgcrs.—ftíi C u b o - d e Burcba \rieil 
do interesantes conferencias a g r í c o l a s el ' 
r roco D . Pedro del C a m p o . ' ' PS" 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T e T 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
E e l i 
Santos y BUIUS til kiy. 
Viernes. San Podro Nolasco, 
confesor y fundador; Santos 
SatuiniiK), Tirso. Taisicio, Zo-
tico y Ciríaco, mSitireé; Santa 
^Marcela1, vivida, y la Beata Lui -
sa Albertina. 
ta misa y oficio divino son 
tío San Pedio Nolasco, con rito 
doblo do segunda clase y color 
blanco. 
Religiosas do Góngora (Cua-
renta Horas).—Fiesta á San Po-
dro Nolasco; á las ocho eo ex-
pondrá S. D . M . : á las diez 
misa mayor con sermón, que 
prodicar'i D. David Marina, y 
por la larde, á las cuatro, com-
pletas y reserva. 
Don Juan de Alarcón.—Idem 
í d e m : á las diez misa cantada 
con. S. D. M . manifiesto, que-
dando expuesto todo el día. Por 
la tard'», á las cinco y media, 
B0 rozará la estación y ol fianto 
rosario, y predicará el padre 
fray Buenaventura do Bonota, 
torminaiulo oon solemno refler 
,va. En esto día se dará la ab 
Bohición general, siempre que se 
dé la sagrada comunión, y por 
la tardo antes de la reserva. 
Heligiósas do San Fernando 
(Bravo Murillo, 112).—Idem i d . , 
!6 las diez misa solemne oon Su 
Divina Majestad manifiesto y 
Bermón, que predicará el padre 
fray Inocencio López; tennina-
da la misa se dará la absolución 
general. Por ía tardo, á las cin-
co, estación, rosario, comple-
tas cantadas y reserva. 
Capilla del Ave María.—A las 
onco misa rezada y santo rosa-
rio, y á las doce comida á 
AO mujeres pobres. 
Capilla ilcl Santísimo Cristo 
do la Salud.—Continúa la nove-
na á Nuestra Seilora del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Santos Justo y Pastor.-Idem 
la do la Purificación do Nuestra 
Señora, predicando, á las diez y 
media, cí Sr. Suároz Faura. 
Iglesia de Jesús—Iilem la de 
Nuestra . Señora de la Provi 
dencia. 
San l i i i i s .—Lkm la do Nuea 
tra Señora de la Lecho y Buen 
Parto, predicando, á las diez, 
D . Victoriano Gómez. 
San Marcos.—Idem la do San 
Blas, rezándose al anochecer 
San Ginés.—Idem id . 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Estará Su Di-
vina Majestad manifiesto do 
diez A doce, y al toque do ora-
ciones habrá ejercicios con ser-
món . 
Adoración nocturna.—Turno: 
Santo Tomás de Aquino. 
Ejercicios mensuales. 
L a V. 0 . T. de San Francis-
To do Paula, establecida en la 
iglesia do Calatravas, los cele-
brará el viernes 31 do Enero 
Por la mañana , á las nueve 
tuisa de comunión en la capilla 
fiel Santo. Por la tarde, á las 
cinco, exposición menor, esta 
oión, rosario y el ejercicio del 
Irecenario, tenninando con San-
i o Dios, reserva y adoración < e 
^a reliquia de N . P. San Fran 
oieco. 
* 
l i a Corte Angélica de Nues-
tra Sefiora, establecida en l¿ 
iglesia dol Sagrado Corazón > 
fían Francisco de Borja, celo-
hnxk mañana, día 1, solemne 
fnnción á su titular. 
-A las diez y media, misa, con 
ccompañaniionto de músioa en 
©1 olbar de la Congregación la 
la Büntfiñma Virgen, efreciéndo-
fio por los niños asociados á la 
Corte Angijlica. 
Terminada la misa, so reaa-
r&n á Nuestra Señora las p m es 
aoóstumbradás. 
. 
VBü la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús y San Francis-
co do Borja, se celebrorán du-
rante la Cuaresma piadosos cul-
to». 
Los siete domingos de San José. 
Empezarán el domingo 2 de 
Febrero y terminarán el Domin-
go do Ramos. 
Todos los domingos, después 
do la misa do comunión que 
eorá á las ocho, se hará el ejer-
cicio do los Siete Domingos. 
Por la tarde, á las cinco, en 
l a Bendición • se repetirá el mis-
mo Ejercicio. 
Santo Ejercicio del «Vía-Cru-
CÍ8». 
Talos los lunes, miércoles y 
ciernes de Cnaroema so hará 
este Santo Ejercicio, promovi-
do por la Congregación do la 
Buena Muerte. L'onbistirá on lo 
Biguicnte: á las sois do la barde 
habrá rosario y cermón, por ol 
reverendo padre Alfonso Torres, 
8. J., el cual expondrá, durante 
toda la Cuaresma en estos día», 
la Pasión dol Señor. Dospuéa, 
los lunes y miórcoke, «Minore 
ro» cantado y, los vlttrnoft, cSta-
bat Mator». Por último, so har¿ 
el cVia-Cruoira. En este ejor-
cioio se -íantwán uioteíes do 
Pasión, jftiawwM y «Stabat Ma-
bor». do Paleoferiiift, Allogri, Vic-
(oria y otros av.'.oree clásicos 
wiligifOB y modernos. 
Triduo de Carnaval. 
2, 3 y 4 da Febrero.—El do-
mingo, á las ocho, misa d© oo 
munión general para la Quar-
8ia de Honor ; á \aa onco y nio-
dia, Lecoión Saoi'a, por el ro-' 
vorendo padre álfoaso Torres, 
B. J. 
Por .Iactaíde, á las cinco, fun-
ción do desagravio. Predicarán, 
gpr §8te qÚSBi k H tftíJSfl 
os reverendos padix>s Florenti-
10 Ijaria. Alfonso Torres y Va-
enlín María Sánchez, S. •'. 
Santo Dios, acto de desagravio, 
KMidieión y reserva. 
El día 5, Miércoles do Ceniza, 
á la-s ocho, misa, en que se ben-
deciri é im|>ondrá la Santa Co-
nista. 
Por la tardo, á las seis, ejer-
oicio dol «Vía-Crucis», sermón 
sobro la Pasión. 
El día 7, primer viernes, á 
las ocho, misa de comunión ge-
neral. • 
Por la tarde, á las cinco, ro-
sario, sermón sobre la Gran 
Promesa, vov el reverendo pa-
iro Alfonso Torres, S. J., ben-
dición y reserva, «Stabat Ma-
ter» y «Via-Crucis». 
Primera semana de Cuaresma. 
E l domingo, á las ocho, misa 
lo comunión general para las 
Hijas de María; á las onco y 
inedia, Lección Sacra. 
Por la tardo, á las cinco, ro-
sario, sermón, por el reverendo 
padre Florentino Laria, S. J., 
bendición y reserva. A las seis 
y media omisezarán los cjeroi 
cioa espirituales para las seño-
as asociadas de la Guardia de 
Honor y otras señoras que de-
seen hacerlos. 
Los dará el reverendo padre 
José M . Rubio, S. J., 
Distr ibución: á las diez, mo-
ditación; á las diez y media, 
misa, y á las once, instrucción. 
Por la tarde, á cnHro, plá-
tica; á las cuatro y media, losa-
rlo y meditación. 
E l lunes, miércoles y viernes, 
á las seis de la tarde, ejercicio 
ilcl «Via-Crucis», sermón sobre 
a Pasión. 
Segunda semana de Cuaresma. 
1G-22 de Febroro.—El do-
mingo, á las siete, misa do o 
munión general para las Hijas 
do María, sección de las Ev..ue-
as Dominicales, plática. A las 
ocho, misa para la Asociación 
Josefina. A esta misma hora, 
en la Capilla Jo las Congrega 
ciouiis, misa de comunión gene 
ral, plática y bendición papal 
para las señoras que han hecho 
los ejercicios espirituales. A las 
once y media, lección Sacra. 
Por la tarde, á las tres, fun-
ción para las Hijas de María 
lo las Escuelas Dominicales, 
sermón, por el reverendo padi 
florentino l iar ía , S. J . ; á las 
cinco, rosario, sermón, por el 
reverendo padre Eur.ebio Goñi, 
S. J., bendición y reserva. 
E l lunes, miércoles y viernes, 
á las seis do la Uw^,*éjorcicio 
del «Via-Crucis», sermón sobre 
la Pasión. 
Tercera semana de Cuaresma. 
23 do Febrero 1 de Marzo. 
El domingo, á las ̂ h o . misa 
do comuuinó general para la 
Congregación de la Buena 
Muerte. A las onco y media, 
lección Sacra. 
Por la tarde, á las cinco, ro-
sario, sermón, por ol reverendo 
podro José Gálvez, S. J. , hendí 
ción y reserva. A las siete y me-
dia do la noche, empezará la 
balita Misión para las adictas 
lo la Guardia do Honor y otras 
!)orsonas que gusten asistir. La 
larán los padres do la Compa-
"n'a do Josús. . Distribufción; A 
las seis, misa, durante la cual 
-e explicarán las ceremonias do 
la misma. 
A las siete de la tarde, rosa-
no, plática y sermón. 
El lunes, miércoles y viernes, 
•i las seis de la tarde, ejercicio 
leí «Via-Crucis», sermón sobre 
la Pasión. 
Cuarta semana de Cuaresma. 
2-8 do Marzo.—El domingo, á 
las ocho, misa do comunión ge 
noral para la Guardia do Ho-
nor. A las onco y media, lo<j-
cío'n Sacra. 
Por la tOvrrle, á las cinco, ro-
sario, sermón, por ol reverendo 
padre José María Rubio, S. J., 
iiondición y reserva. 
E l lunes y miércoles, a las 
seis de la tarde, ejercicio del 
«Via-Crucis», sermón sobre la 
Pasión. 
E l jueves, á las seis, «Hora 
Santa», por el reverendo padre 
José María Rubio, S. J. 
E l viernes, primero del raes, 
á las ocho, misa do comunión 
general. 
Por la tarde, á las cinco, ro 
sario, sermón sobro la Gran 
Promesa, por el reverendo padro 
Alfonso Torres, S. J., bendi 
ción y reserva, «Stabat Mater» 
y «Via-Crucis». 
E l sábado empezará el solem-
ne Septenario do Dolores que la 
Congregación de la Buena 
Muerte dedica á su madro y 
patrona. 
Por la mañana , k las diez, 
misa solemne con manifiesto. 
Por la tarde, á las cinco, ro-
sario, ejercicio del Septenario, 
sermón, por el rovoreado padro 
Valentín María Sánchez, S. J., 
bendición y «Stabat Mater». 
Semana de Pasión. 
9-15 do Marzo.—El domingo, á 
las ocho, misa do comunión ge-
neral para las Hijas do María. 
A las ouoo y media, lección 
Sacra. 
E l lunes, miércoles y viernoe, 
despuÓH del Septenario, so cau 
tará ol «Stabat Mator» y so 
hará ol «VíaCnicis», poro no 
habrá sormón sobro la Pasión. 
E l viornos do Dolores, á las 
ocho, misa do comunión gene-
ral para la Congregación do la 
Huona Muerto. 
Por la tardo, á las cinco,'ter-
mina e l SoptOnario. Solemno 
«Stabat, Mater», y so cantará «1 
doJ padro J. Alfonso, S. J. 
El" nrmmrt viernes ..jo Dolores, 
4 las eioíe 'y nial ia , «mpozarán 
log «jercicios espiriturilee para 
9aM»¡ro3i qu«3 da^a letarapt-
do padre Josó María Torrero, 
S. J. Distr ibución: á las diez, 
misa, y á las diez y media, me-
ditación. 
Por la tarde, á las siete y mo-
dia, plática, rosario y medita-
ión. Terminarán el Jueves San 
to con la comunión QUO recibi-
rán loa ejercitantes en loe San-
tos Oficios. E n estos mismos 
días hará también sus ejercicios 
eapiritualos en su capilla la 
Congregación do San Estanislao 
do Kostka. 
Semana Sania. 
16-22 de Marzo.—Domingo de 
Ramos.—A las ocho, Santos Ofi-
cios. Suprímese la lección Sa-
cra. 
Por la tarde, á las cinco, ter-
minan loo Siete Domingos á 
San José, rosario, sormón, ben-
dición y reserva. 
Lunes Santo, á las sois do la 
tarde, ejercicio del «Via-Crucis», 
sermón sobre la Pasión. 
Jueves Santo, á las ocho y 
media, Santos Oficios. 
Terminan los ejeroicios los ca-
balleros con la comunión Pas-
cual. 
Por la noche, á las ocho, so-
lemne Hora Santa, por el re 
verendo padro José María Ru 
bio, S. J. So cantará ol *P(>pu 
lo mena», de Victoria, y el «Su 
por ilumina Babylonio», do Las 
sus. 
Viernes Santo, á las ocho, 
Santos Oficios. Se cantará la 
Pasión con los pasillos do Vic-
toria. Adoración de la Santa 
Cruz con los «Improperios», L 
Paleslrina. A la una do la tap-
ie, sermón do las «Siete Pala-
bras» y do la «Lanzada», por el 
reverendo padro Alfonso Torres, 
S. J . Se cantará el «Stabat Ma 
ler», del reverendo oadre J . Al 
fonso, S. J. Adoración del «Lig 
mim Crucis», durante la cual 
so cantará el «Adoramus te 
Christe», de Paleslrina, «Ecce 
quomodo moritur», do Handl, 
«Tanquam agnus», do Victoria, 
y otros motetes de Pas ión . 
Sábado Santo, á las siete, 
Santos Oficios. So cantará la 
misa «Alloluia», del reverendo 
padro J. Alfonso, S. J. Termi-
nada, se 'da rá la sagrada comu 
nión á los fióles. 
( E i t i p s r l é d i c s st pub i í sa con 
r u m u n ecleslittlca.) 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
P A T I N O Y C A R R A S C O 
C O N D E S A V I U D A DE S A N C A R L O S 
Entregó su alma á Dios, confortada con los 
Santos Sacramentos y la bendición de Su 
Santidad, el día 1.° de febrero de 1912-
: o . - i - :£=*-
S U F A M I L I A r u e g a á s u s a m i -
g o s l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s 
o r a c i o n e s . 
T « d a » las m i s a » que se celebren e l d ía 1.° de Fe-
brero en las iglesias del Salvador y San Luis Gon-
zaga, Descalzas Reales y San Pascual, el d í a 3 en 
San jerónim© el Real, asi como el funeral que se ce-
lebra rá á las nueve del día 1.°, con t » d a s las misas 
que se celebren dicho día en la Parroquia de Vi l i a r ru -
bia de Santiago (Toledo) , s e r á n aplicadas en sufragio 
de dicha s e ñ o r a . 
Los Exomoa. é l imos . Brea. Nunoio de Su Santidad, 
Pr imado de E s p a ñ a y Obispo de Madr id -Alca l á y S ión 
han concedido cien, doaoientOB y oinouenla días de i n -
dulgonoias, respeotivamente, eu l a forma acostum-
brada. 
A n t i n e m / i o s o j 4 o w a r d 
Ó T O f l I C l D ñ O D E I l S I S T E M A N E R V I O S O 
Proparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia do curar, hace dosaparecor toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmonto conocido y ae toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus deposítanos: 
Pérez, Martín y Compañía. 
De venia en fartnaeffas y droguerías , á 4 pesetas oaja* 
T I L L A ; 
B E M E K T T O L 
' E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f s a s - m a c i i a s y d r o g ^ n e r i a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
n a r m n m m m m u 
V I C 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones do tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depoíltarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
SEÑORITA do compftflía . 
lando frantóe. BO oflüC6a'¿ 
acompañar por la iuftflZnPar* 
aoritap ó mftos. InfoS' 
neiovablea. Tutor, \A jf "1' 
1 4i • do :ucha. 
J 0 V Í N diez' y flüTiñbTr-
a/kquma. ofrécese pni.a ^ S 
ciento en horas nocbo Po,'; 
pretensiones Lista Correos Z. 
tal número C02.378. w 
S A C E R D O T T ^ é ^ T i r 
iones latín y caeteUano. 
:mciho. ó proceptor nifios T 
/ .ón^Ohvur . 34. a.", derecha 
LECCIONES d o " p i a n í 7 i í 
ura y LABR?R*8. á domicilié 
¡i oasa. Fuencarral. iC. 
¡croch-v 
8.». 
SEÑORA f r a n c e e ¡ r ^ r ¡ r 
iones. Precio módico, Razón 0D 
•sta Administración. 
SA C E R D O ^ E ^ r a d i u d o T ^ 
mucha práctica, da leccionai 
b primera y scRunJa «nsefUa-
'.:» duraicilio. Razón, Principe 
1. princípaj. 
S A C E R D O T E 37 años, tíñÍ¡ 
-orvicios on provincias 6 OD ei 
'xtranjero. como profesor, cu 
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M 1 ̂  
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Va lanc ía . 
GAFAS Y LENTES 
GARANTÍA ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, PRÍNCIPE, 5 
La fotograf ía mejor instalada y más o ó m o l a de Madr id , en 
planta b ija. Preciosos trabajos y económicos . Especial en bo-
das y ampliaciones. Esta oasa e s ta rá abierta hasta las dos de 
la madrugada durante los días de Carnaval y bailea de máa-
Oaras. San K e r n a r d o , 3 1 . 
0 
0 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere, se h a l l a de ven ta en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ' ú l t i m o 
envase, p o r s u m e n o r peso, p o r s u m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que , dada su forma p lana , se acomoda m e j o r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r e c i n t o con l a i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las in ic i a l e s de la casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , 6, p r a l . 
J . L U C A S I M O S S I 
Q - X I B I R _ A . I J T A . I R . 
A g e n c i a m a r í t i m a de correas 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AÍRES 
ESTADOS UNIDOS DEJMMA, HAWA1I. ETC., ETC. ' 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio v 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro hosDÍtal 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicación 
con la tierra 6 buque todo eB viaj®. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían v r m 
pectos y tarjetas gratis ñ quien lo solicite. F 
Dinjanse: A p a r t a d o n ú m . flí-Despachos: IPiffih Totwa. n ú ^ c * * 
r o 17, y P u e r t a de T i a r r a , nuim. i , • " e 
d i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a " J P U W C t t R B . ^ i , T . & j $ 
En el sit io denominado «Te ja r de la E s p e r a n z a » , á 150 metros p r ó x i m a m e n t e del puente de T o l e d » , y entre las ca-
rreteras de A n d a l u c í a y la de Getafe, se va á construir un barrio con ip l e t» de casas de « b r e r o s y l í e t e l e s econoinicos 
para empleados ó industriales modestos; el sit io es sumamente pintoresco, de hermosas vistas, y muy sano. 
Las construcciones se h a r á n por cuenta de varias Sociedades constructoras, y principalmente por la Constructora 
de C a s a » baratas, domic i l i ad* en la calle del Carmen, n ú m . 33, bajo la base de pago por mensualidades de uno á ve in-
te a ñ o s . 
E l terreno, que e s t á ya d iv id ido en calles y solares, puede pagarse t a m b i é n al contado ó en 36 mensualidades. 
E l precio de é s t o s son e l de 0,13 c é n t i m o s de peseta e l pie cuadrado los que se destinen á casas de obreros. 
A 0,18 c é n t i m o s los que sirvan para p e q u e ñ o s hoteles, y á 0,25 c é n t i m o s los qne se empleen en edificios ó viv ien-
das particulares, no comprendidos en la Ley de Casas Baratas. 
Para m á s detalles, puede verse al encargado D . E u s e b i a G u e r r e r o , calle de San Andrés , núm. 14, p r inc ipa l . 
S E O F R E C E modista & d» 
micilio. Razón: Palma, 13, ter-
coro derecbft. (47.) 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l : R E Y E S , 2 9 . 
Gran R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
c ión sobre osle nuevo 
re lo j , que seguramen 
te será apreciado por 
todos loa quo sus ocu 
paciones les exige sa 
ber la hora fija de no-
che, lo cual ge consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
á ceril las, oto. 
Esto nuevo reloj tie-
ne en au esfera y ma-
ni l l as u n a composi-
oión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 mil lones 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
on ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nil las , que permi ten 
ver perfeotnmonte Ir.s 
horas de noche? Ver 
este re loj en la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ftaa. 
En caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate . , 40 
E u 5 f 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 




E L P A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
j A T O D A E S P A Ñ A 
V é a l a urgente de una magníf ica dehesa de Labor, 
O l i v a r , entre M e v l l i a y Otfrdoba, p r ó x i m a á eetaoión, 
de grandes rondimiontoa y abundante on aguas. Des-
paoho Especial de Compra-Venta 6 hipoUea de fincas. 
To t tMn , »«, de 10 á 1 y de 4 á 7 . — M A U R i u 
Y E N T A D E PRODUCTOS 
Loa Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dir ig i r s e á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a de fia P r o v i n c i a l C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaervioio para una sola f ami l i a y un solo domio i l io -
hasta • • i i penotiaa y 100 kilogramos de equipaje, á lao esta, 
oiones del Norte j M e d i o d í a ó viceversa, tros pesetas. 
>N:« A . V I S O 
Interesa á los que viajan no oonf i indir ol despacho qne t ie -
ne «stp.blooido osla Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, 8r . Ga-
rrouEte, oon oí despacho de las C o m p a ñ í a s , por e n « o n i r a r a e 
grandes ventajas en el se rv ic io . 
A v i s o s : A l c a l á , I S . - T e l ó f o n o 3.283. 
•• , . . . . — 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A INMA-
C U L A D A (Atocha, 18J. 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijoe, do-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios pooaos eual-
toa de albañil. 
¿Guisar bien? 
¡¡Solamente con los 
utensilios irrompibles 
de esta Casa!! 
Bater ía s comple 
tas á 58 pesetas. 
Cafeteras. Calorife-
ros do petróleo. Calen-
tadores de todas clases. 
Filtros salud para agua 
3 ptas. 75 cts. Botellas 
Thermos-Thermarin 
de más de 1̂ 2 litro 3 
ptas. 90 cts. 
Ajuar inmenso de ca-
sa. Precios iijos bara-
tos. A n t i g u a C a s a 
M a r í n , 12, Plaza de 
Herradores, 12 (esqui-
na á San Felipe Non"). 
Teléfono 1.414. ¡Ojo! 
Ú n i c a m e n t e Mar ín . 
C A R B O N E S 
TARIFA DE PRECIOS 
Minerales: Ahnotidra do an 
tracita, 40 kilos, 2,50 pesetas 
antracita, saco, 40, 3; cok do 1 
y 0 ¡nglós, 40, 3,25; ídem, quia 
tal , 46,3,50; i d . do ha Robín, 10 
3; carbonilla do id., 40, 2,50 
hulla especial para cocinas. 40, 
2,50: id. do fragua, quintal, 40, 
3, herraj, medio hoctóiitro, 
2,25; astillas, arroba, 11 y 1/2, 
0,75. 
Carbones prensados: Ovol 
dos do cok, 40 kilos, 2 pesetas; 
ídem antracita. 40, 2,G0; cok 
Madrid, saco, 40, 2,50; bolas en. 
cinn, quintal, 46, 3,50; id. ídem 
arroba, 11 y 1/2, 1, 
Carbones vefletales: Enci-
na "suporior, quintal, 46 kilos, 
5,50 pesólas; wJom id , arroba 
11 y 1/2, 1,40; zaragalla cribado, 
11 y 1/2, 1,25; cisco, un quin 
tal , 40, 2,75; id . por arrobas, 11 
y 1/2, 0,75; i d . de tahona, una 
espuerta, 11 y 1/2, 1; carbón do 
pino, un quintal, 46, 9; por arro-
bas, 11 y 1/2, 2,60; carbón dé 
brezo, un quintal, 40, 6,50; por 
arrobas, 11 y 1/2, 1,75. 
SANTA BRIGIDA, 33. 
¡ATENCION! Va llegó 1 temporada do amueblar vuoBlraa casan y reno-
var ol mobiliario antiguo por Otro 
moderno. Visitad Menaje Mo 
derno, Gasa do .Jcníu), Bolsa, 10, 
l o, y onconlrariM» vcntnjís do 
ios . d c m É i s CRtnblochnichtos. 
Compra venta y alquiler. Dol-
6», 10. I A Mftdtid, 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
Be r e c i b e n e sque -
l a s de d e f u n c i ó n y 
u n i v o r B a r i o , e n 1A 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a a d o s do 
l a m a d r u g a d a . 
Ofertas y ileniaiiilas 
(En esta sección Insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, iiue se nos envíen, re 
dacladas en forma breve, sin 
exigir más paoo que el de diez 
céntimos por inserción, quo se 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha. 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maostro. sin tltqlo, se 
ofreco para colegio calólico 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas proteusionco: 
Lista de Corrooa, posta) n ú m » 
ro L . 004.398. 
JOVEN bonrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra closo 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda-
C A B A L L E R O inmojorablcs 
referencias, con priicfica déMftl 
joven, d« servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, coneorgoria ó administra-
ción. Referencias: Duque dojLARA.—A 
Lir ia , 5 y 7, 2.'. izquierda. 
SEÑORA portuguosn, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
de compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ft. 
María Osorio, Han Marcos, 30, 
2.• izquierda. 
MUJER formal, hnccndosi, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
neces-fcaso para casa modesto 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
PERSONA crisliaua, do edu-
cación y con carrera, quo boy 
so baila en Ja desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do cscribionte ó ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 389, 2.*, de-
recha. 
SACERDOTE joven, eo ofre-
ce para acoropaftar niños, es-
critorio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón: 
Buenoarral. IW, portería. 
SEÑORITA católica, posoyen 
do 4 la porfocción contabilidad, 
oouocimiontos d« mecanografía 
y fnincós, con titulo do maes-
tra suporior, solicita colocación 
on oficina, lecciones partieulo. 
res, ó oargo análogo. 
JLiata do Correos, pflüu 202. 
COL Ó C A CÍO Ñ "sSInito BOflo-
ra óñt'duflM'a on UMIMI los quo!)a-
ceres d^ una éfeM. Rairón: Uér 
faol Oalvo, 6, y Lfigaeoft. 14, p»-
PROFESOR católico acmli 
ido, so ofrece para lecciones 
•ucbillerato en casa ó á domi-
i l io ; enseñanza especial del la. 
rín. San Marcos, 22 
..al. 
JOVEN diez y nuevo afioŝ  
mpleado on ministerio, buena 
.•tra, eo ofrece boros Uaie, 
para oficina. Referencias ¡n-' 
nojorables. Razón: Luisa Fct. 
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
OFRECEN TRA8A10 
SE NECESITA sacristán. 
con tros reales diarios do haber 
mra laparoquiade Cubas (Ma 
dr id) . Como no tiene casa, a 
preferirá ¿ quien además de 
música sepa oficio. Solicitudu 
al señor cura. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto iudubtrial. con práctioo 
buenas referencias, so nccosi 
tan. Razón 
oión do E L 
en la Administra. 
DEBATE. 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién 
le provincias. Bolsa, 9, 3.' 
HACEN falta aprcndizaspaij 
gorras. Concepción Joróninu» 
19, principal. 
AGENTE práctico, so oíifc* 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do ''aula 8, 
derocha. Gijón. 
PROFESOR católico do pri 
mera enseñanza, con inmejora-
bles referencias, so oíroco & fa-
milia católica, para educar n¡> 
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Femando do 'a Torre 
Recinto del Hipódromo. 
FALTAN aprendices do cba 
nista con buenas roforencias. 3» 
preferirán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis-
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
merosfslmas personas que noi re« 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella « l o úarimi 
cuenta de las ofertai y deman-
das de «trabajo». 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A HOY 
P1UNCESA.-A las 9 y t'1 
(función popular).-Kl mJfltft 
rio del cuarto ' amarillo. 
A las 4 y ]/2.-Funcióu '.»-
traordinana., orgniznein por * 
Centro Asturiano, para altó 
gor fondos para el monn'.oW* 
lo á Campoamor, eu Nav* 
C O M K D I A . - A IÍV? 9 y 1/4 - '•' 
premio Nobel (estreno). 
Ins 10 (sencila)^ 
El pobreoito Juan. -A 'a' 
(doblo).—Las oacilias i"0" 
actos) y Ln Argentina. v . 
A las 0 y 1/2 (doblo).-El 
do Buridán (bros actos) y lj3 
Argentina. 
CERVANTES. —A Jas O í ^ 
(sección vonnouth).-
y cartón (dos actos 
Pelíoulas) . - A las f y 3M 
cü la ) . -For tuna l to (tres ^ 
dros) . -A los U (<lobW-
Trampa y cartón. 
C O M ' C O . - A las 0 
ble».—Los cuatro 
actos).—A las 10 
y 1/2 ('1° 
«aíoe (dol 
v 1/2 i''0' 
ble).-'-La volatinera 'A™' ̂  
tos). 
IJENAVENTE. -Do i V 
U y l /a . -Seoc ión «>aUnua« 
cinematógrafo.—Todos los ^ 
estrenos.--I/os i,l0vefl Z , , . . ^ 
mingo», matiuées mfaiiWw 
con regalos do juRBClofl. 
r o i d S T i L ü . 7 ( V f i 
28).-Abierto d o j ^ 
I D E A L 
nueva, 
1 y do 8 á S . -VnUnO^. -
lomaw* 
v viof 
ción continua do en 
fo, do 5 á 8.—Martes 
nos 
á loS 11J11UBI • 
especiales y oaiTornfl 5 
tne.—Sesión de 
poseía.—Enirwla 
m o d a . - J u o m d « a i c j ! 
. do ciu» A la eoooión w n t ' n o » . ^ . 
